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t 1. Johdanto.
Kaikki Suoi non ra uni kk ijen vedenkorkeus] iavaiutojet 1 tul( kset vuoteen
1 920 saakka ovat joko jo saatetnt tai saatetaan ne erikseen j allnsuuteen; on
katsottu parhaaksi esittää jatkuvat havainnot vuosittain, alkaen siis vuodesta
1921. r_äI_än julkaisuuii ovat kootut vuoden 1 921 asteikkohava niot Suomen
rannikoilta, lukuunottamatta Valsorarneissa, finn oaj assa, Ilyl kysaarella ja
Pi nvoossa tehtyjä, mitkä ovat jättäneet toivi musei varaa tarkkuuteen tai
täydellisvvteen nähden tai joitkä ovat korvattavissa tied luo läheisiltä naapu—
nesennlta.
Lisäksi ovat tähän otetut Ttelsmgii ja lTangon mareografitulokset, sekä
tietoja Ahiohnenista (Pietarsaari), Vaskiluodolta (Vaasa) ja Ruissalosta (Turku),
missä uudet mareograf asemat toiovat muuta man viikon ajan joulukuussa.
Kaikki korkeusnotat ovat em:ssä, lukuunottamatta tauhikkojen 2 —9
D—rivejä, nutkä ovat mm:ssä. Havaintolietket ovat huhtikuun ioppinui
saakka merkityt Helsingin keskiajas5a ((iieenwieli 1 I 44) m), toukokuun
iJirsti Itä—eunq)iui ajassa ((reenwieh
—)— 2 h).
Merentut knnuslaitoksen j uI kai suist a iui viittauksissa käytetty merknitää
M,J ja julkaisun ilunioroa, n mut x ittauslylieonykset ovat:
Tiit = ItLouQvis’r & RiiNQvIs’r: sVedenkorkeushavaintoja Suomen
ruoiikoillas, Tiydro&tnifi7eii toooiston julkaisuja, 1, 1914 (i’ennia
37. i).
W1t = \VImnNn: ‘1iafsytan, geoidytan oeh iaiulliöjningmi utnied Baltiska
liafvet mdi vai N irdsj loi, 1915, F’ennia 39.
= Suomen rllirlkiivviuHtus 1592 —191)) (Fennia 31. 2).
W (5 \Vi’r’riu i: s( )in vattenstih dsia ktta &zolsorn a viii särskilda kust—
orteri, (Stversigt if F. Vet.-Soe:s P’irli., LV[, A, 12.
w-.:
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Kuva 1. Asteikkoasemat.
Asteikot ovat suurin i )irtem samat kuin j ui kaisuun MJ ji 5 uterkityt.
Käsittelenmie seuraavien astmkkoasemien havaintoja (mmierotffiruen
jälkeen viittaavat karttaan kuvassa 1): Kmoi (1), Toppila (2), TT]kokalla (3),
Ykspilä (4), Pietarsaari (5). Vaasa (7), Riinnskär (8), Nälgrnnd (9), Reposaari
(11), Mäntyhioto (12), Säppi (13), Lökö (14), Lypertii (15), Heilman (17),
Strihmna (19), Leuiströni (20), Lolmi (21), Kohhakhntar (25), ,Jmigfrusund
(26), Utö (27), Hanko (2%), Tvärminne (30), Skuru (31), Höderskär (34), Kotka
(35), Huursaari (37), Koivisto (38), Viipuri (39), Lavola (40) ja Kortavala (41).
Kaksi vmneksuoauuttua asemaa Hydu )grafineii t( umisto on lälumiä hoitanut,
samaten ovat Mäntyhu )don ja Skurnn asei nain havainnot saatu Hydrografiseii
toimiston suosiollisella välityksellä.
Perämeressä asteikkojen luku on 5, Selkänieressä 7, Ahvenanmeressä 2,
Saaristomeressä 5, Ttämeressä 2, Suomen lahdessa 8 ja Laatokassa 1.
.
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6 II. .åSTaIoT
Päivitt,iiisiä liavaiitoja (etupäässä aanmhavaintoja) on tässä julaistu
30 eri paikalta. Aineisto kasittaa 352 täydellistä ja 7 vajana.ista havainto—
kuukautta.
Asteikkoasoinat ovat. laiieinnan kuvatut te olekosse 1 (siv. 10. —15), mikä
käsittää seuraavat sarekkeot:
1) Aseman näni ja vastaava numero kartalla.
2) ja 3) Aseneus maantiet. leveys ja pituus, merikorttien umkaaii, pituus
laskettu (+reenwielustä..
4) Aeteikkotvvppi kuvataan seuraavilla merkeillä:
13 = rautavarsi ja irtonainen nattatanke, jaettu ciu:iifl;
1) = kiinteä asteikko, jaettu (kaksois )ein:iiu.
5) Asteikon paikan kuvaus kohdistms seis viimeiseen asemaan.
6) Vuosien 1911— -1920 koskiarvo kaikista asteilu ui havainnoista, ks. tor—
kenania MJ 15.
7) Se asteikkonolla, minkä suhteen 0) on ilniaistu, määrätään joko NN:ään
tai johonkin paikalliseen kiintepistoeseen (P) nähden. Ks. edelleen
MJ 15.
8) Päivä, millous tehdyn lamnituksen nojalla 7) on määrätty.
9) 8’I”ri kiint opisteet ilmaistaan mainitussa julkaisussa olevilla numerml 1 aao.
Muut kiintopisteet (P) ovat lyhyesti kuvatut käyttämällä $1’:n nierk—
kejä ja vilttaamalla BR:n ja WÖ:n tietoihin.
10) Havaimitolietki ilmnaistaan käyttämällä tuntimerkintää 1— -24. v. moer—
kitsee, että liavaintohetki on ollut vaihteleva, x, ett’ei sitä ole nier—
kitty. Ensiksi maorkityt tuntiluvut osottavat säänuön; vuosi— ja kuu—
kmmsilukujea jälkeen merkityt tuntiluvnt ilmaisevat p10 kkeuksia.
Ammeistoa mnuokkailu ja reduktio on suoritettu 5amuoimi kuin 3[J 1 5:ssa.
Referonssipimita, johenka kaikki seuraavassa ilmaistut havainnot ovat rehi—
seidut, on 200 cm alapuolella vuosien 1911- —l 920 yleiskeskivettii., mikä. ‘ue—
rostaan en ihaaisto rannan asemaan nähden aikana 1921.0 Refereassipiumiim
(R) kaavako on siis:
14 = 0 + M (1911—20) 0 a -20{).o.100
missä 0 osottaa nollapistettä (saroke 7 taulukossa 1), 51 (1911 --20) ilmaisee
(cm:ssä) 3m05i01i 1911—1923 kesldvettä (sareko 6 ta.nlnkossa 1) ja m on maan—
kohoaminen (cm:ssä) vuosisadassa W’II:mm moalomaa. Lanseke « merkitsee
- 100
siis kohoamuista viidessä vuodessa; sen arvot cmi paikoissa selviävät seuraa
vasta:
-
Keno & Toppila 5. 0, Rönnskär 4.s. Ulkokalla 4. 7, Ykspilä. Pietarsaari
& Vaa5a 4. 5, Sälgruud 4. m, Reposaari & Mäntyhioto 3. 7, Säppm 3. 6, Luku 3. i,
Lypertö & Heilman 3. m, Lemstriha 3. o, Kohhakluitar 2. i, Ströninma 2. 6, Lolna
& Skuru 2. 5, Jungfrusund 2. m, Hanko, ‘I’\iirIniiiiiu1 Kotka, Viipuri, Lavela
& Sortavala 2. o, Söderskiir 1 . o, Utui, $mmrsaa ri & Bj iirkä 1. 5.
Referenssipinnan asema säluun asteikkomeullaan nähden, mikä oli olemassa,
kun asteikko viimeksi vaakittiia (sareke 8 taulnkossa 1), selviää niistä yhtä —
hiiistä, mitkä ovat merkityt taulukkojeu 2 9 otsikiroihui asennm niuaen jäl
keen. Siten
— eta-naue es uerkiksi Kemas aseuuauu
—
— yhtälö 14 = 0— --122. 7
merkitsee, että, referemissipinta on 122. 7 cm asteikkemullan alapwlella.
Kaikissa tamelukoissa meerkitse u’ siis 200 cm:a rcdrnkorkcus, ettei tukensa
eastaa jokseenkin tarkkaan kcsknu’ttei, 210 cm :us utrio iastaa -i’cdcnkorkeutta,
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mikä on 10 cm keskiveden yläpuolella, 190 cm:a nero vedenkorkeutta 10 cm
alapuolella keskivcttd, j. ei. e.
‘l’aolukot 2- 9 sisältävät päivittäisiä yllä esititystä referenssamiasta.
laskettuja vedenkorkeashaeamtoja. Aseiialta, missä- lukeinia cii tehty kah—
ilesti tai kolmasti päivissä, oli talmn ototto a ioastaau nanmliavaiiuiot
‘l’aulukkojen 51—rivien luvut osoittavat kaukaasikeskiarvoja: onsinauneit
immero. joikä on joko 1 tai 2, on typografisista syistä Jätetty pois; sihnäys
sarekkeeseen riittää sen inääräännseeu. 51—luvut ovat lasketut sarekkeitten
päivittäisistä Iiavaintonumermsta, siis aii iastaan auiiuhavainti )j a käyttä—
i nolla, j is lukemia on tehty useauipaan kertaan iäivässä. Kuukauden alini—
mat ja ylhrunät arvot ovat iiierkityt lihavilla kirjakkeilla, interpolatioon
perustuvat keskiarvot korsiiiilla.
Ne lopulhset oikaisut, mitkä ovat lisätyt alkuperäisiin, em:ssä tehtyilun
havaintoilun, ovat tiotonkm unoastaau poikkoustapauksissa tasaan cm:ssä
i näärättyjä, koska oikaisulausekkeiden yksityisissä termoissä i on i on otettu
Iauooioon.
‘Faulukkojea 2- —9 1)—rivit osottavat nun:ssä ilmaistuja jäiinaiisoikaisuja,
mitkä ovat lisättitvät taulukkojen sekä päivittäisiin lukuihin ett- keskiarvoiluit.
Jääirn ös äkaisuilla on useimmissa taj muksissa Loialastaao laskuarv i.
MJ 15 sisältää yksityiskohtaisia Inuanautu ksia eri astoikk oisemista.
Vttaanune mainittuun jukaisuun, humnautaimne tässä mkaisuna aim aistaan,
että Suursaaron l ja P_ pisteiden korkeusero on 151. 4 ciii. Lisäksi mainitta
koon, että ltmgfrusundin keskiarvo 1911—1 929 (sareke II taulukossa 1) on
7 mm korkeammalla sitä tasoa, minkä 51.1 15 esittää, joten roferenssipmta
olisi itse asiassa - otettava 7 mm korkeaimnalt-a kuin mainitussa j olkaisussa
ja tässä. Oloimoo kuitenkin katsoneet toistaiseksi edullisoIianaksi säilyttää
ent ien referenssipinta. MJ 15, Taulukko 1 , sareke 7, Reposaari, antaa refe—
reussiphman eikä nollapisteen k rkeuden.
Taulukkojen alla on siv. 1(3 ja 18 merkitty alkuperäisten raporttien anta
mia tietoja, nutkä itse taulukoissa ovat oikaistut naapuriaseitiain kanssa teh
tyjen vertausten avulla.
III. Mareografif.
Joulukuussa, 1921 saatettiin kolme uutta Ioareogratia toi nmaian, niniit—
täin Alleilnienin (Pietarsaari), Vaskihnahm (Vaasa) ja fluissalon (Turku)
asemat. Näinä aseina.t ovat varustetut Laitoksen uudella koneella. Tässä
yhteydessä luovui ame selostaniasta niin konetta kuin asejaain syntyäkin,
itiainitseuma, auo)astaan, että eri kunnat ovat avustaneet perustamista:
1 1etarsaaren Kaupunginvaltuusto myönsi (i,( (99 uik. Alin ilmneum asemaa var
ten, Vaasan 8 990 Vaskihiodon aseman rakentamiseen; Turun Valtuusto
kustansi, vhdessä’I’urun ‘I’rtuuito Satama 1). Y:n kanssa, Ruissalon mareografi—
huoneen rakentanusemL Niitten viikkojen rogistreoraustulokset. jolloin mainitut
asemat tohnivat v. 1921, ovat merkityt taulukkoon 9. Lisäksi ovat Hangon
ja Helsingin mareografien tulokset otetut tähän julkaisuun (taulukot 19-——1 1
ii 12—- -13). Närnät muaroografit ovat lähemmin kuvatnt toisissa julkaisuissa,
natkä sisältävä.t myöskin aikaisempien vuosien tuloksia, (ks. Finl. Hydr.—Biol.
Unters. 4 ja MJ 17).
Kaikki mareografitulokset ovat esitetyt samasta referenssipinnasta las
kettuina kuin asteikkohavainnotkin. Esitänuma lyhyesti me tiedot, j oilun
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reduktiot. periistuviit. 3,tiiiiat tie(lotbti&td)Ilui osaksi aakjj uksista (kunto—
pisteistä iuareografikaivon sisäsemään valet.tuun liaarakkaan), osa ksi kontrolli—
nuttauksista. niillä haarukasta tai 3) ntaiii liaarakan niiäräänmstä. )isteestä
laskettu etäisyys vedenjuntaan verrataan mareograiinnni osoittamaan arvoon.
Alhoiio ii (63°42’; 22°42’). Hoitaja: .J. A. Lilisuinl. Mcreografirakennus
Heti milaiturissa Ali tolineuni satamassa. Ifaarnkka vaakituksen i iiukaan
jouluk. 4 p 1 921 43. 4 Cfli asteikkokhntopisteeii yläjuuile]la: ViInelianiiituIi
korkeus = NN
—j— 132. 6 cm. Mareogra.inioin ui dii keskhniiärin 26)). Clii laura—
kati alla (kontrollunittauksista jnnluk. 4, ii, 18 ja 25 p. 1921 ja tainnak. 1 p.
1922). keferenssipinta ai kaisoi npien aste i kkohavaintojen mukaan = NN —
293. i cm = kiintopista — 336. 3 cm.
Reduktio referenssipintaaii: 336. 3 + 43. 4 — 260. = 119. cm.
Koska yhteys Alliolinenin inareegrafikaivosta ulkoveteen oli osaksi
tukossa, prsivät. kyuät i nöliästneen ja ui kon iuodolta ait huilitvn kiivrä Ii.
Vertailuista asteikkohavaintoihin mi voitu päättää inyiiliä,tynil,en olleen
keskinäärin n. 8 tuntia. rliilhin merkityt immerot ovat saadut grafisesti eteni—
nomialla havaituu pidätvksou vaikutus luiomio Ii ottamalla nsteikk iliavam—
toja. Kuukauden 4 ensiuiäistä päivää cii extrapoloitu. Koko ameisto on
merkitty kursiivilla osoitteeksi nienettelytavan epävarniuudesta.
1’oskilne(o (63°6’: 21°34’). Ttoita.ja: 31. ‘iV. liisherg. Slareografirnkeuiuis
Sokeritehtaan laituriu kuhnassa. Vaskiluodolla. Haarukka (vaakitus ouluk.
(1 p. 1921) 30. 3 cm alapuolella väliaikaista käntopistettä (nmvipultti sen ken
kearatapilarin hetonijalustan kaakkeiskulmassa, mikä 011 lähinnä tietä ja
lähinnä nnmttorism9aa tämiin pi dijoispu lella, mi. 1(10 m laivasil iasta . Slmire
graminin nolla keskimäärin 312. cm haarukan alla (kontrol Innittamiksista
jouluk. (1. 7, 14, 21 ja 28 p. sekä. tauunik. 4 p. 1. K aka inanoirrafia ei ole tarkka—
vaakituksen kautta vlmdistotty astmkkoon, on Vaasan asteikou referenssi—
pinta, 127. 1 cm asteikkenollan alapuolella joulukuussa 1921, jolnlettu m niremi—
grafiin vedenpiatavaakituksen kautta; täten saatu, joulukuussa 1921. astoik—
koiadla - -inaroografmolla = 81. 4 Clii. Lukei lumi telitiivä 45. 7 (10:13 lisäys
johtaa siis referenssipintaan, minkä mi 358. 1 (‘ui liaarukan ala1nudclla. Kuu
kauden 6 ensiinäistit päivää. saatu extra.polomialla.
Ruisselo ((3025’; 22°6’). Hoitaja: K. Laine. Mareografirakeunus 8anta—
km liöyryj mrsisillau luona Ruissalon polij oisnuumalla. Haarukka 2. ii cia
yläpiudella 5 in niareografirakemninkson kuhriasta kallioon hakattua kunto—
pisterengasta (vnakitus 11 p. marrask. 1 ¶422) . Slareogranunmuolla 273. ii ciii
haarukan alla (koutndliu nttauksista, oulu k. 21 ja 25 p. 1921 ja tanni ii k. 1. p.
19221. Vertailu Leimistriinan ja Jumiefrnsnmnlin asteikkoliavamtn3eu ci mmsha
jlnilukuusta. 1 921-- kesäkuuliuu 1 922 on antanut reduktii disiiyknina keski—
mäiirin 85. o cm, niillä tullaan reterenssipintaan. Mareografui kello sekomint
18 tuntia jotduk. 2(1 p., tanlukon kursiivilnvut ovat saadut niter1ademnaila,
jolloin etupäässä Ilaugim kiiyriä on jndettv silmällä.
Ibmko (59°49’: 2259’). Hoitaja: 11. Ahdhdad, inyuihonnnin K. •\. Nystän.
Mareografirakennus Kylpylaitoksen inumtossa Viii iän Kola—ln i iden rannalla,
ks. Finl. Ilydr—Iiioi. Unters. N:o 4, missä kouo sekä kllntopisteet ovat lälmennnin
kuvatut. Mareoizrafin muilla on 3. m alaimolella uutta, heinäkuussa 1919
kaiv ui seimmiiän j notettua nassiukiliaarukka mi oli 95. i cmii NN—tason alla keto—
remmssilnnta 98. ii cmii ndlapisteen ja 1 93. cmii NN—tason alapiudella. Vuoden
1921 mareogrammuneissa 011 kaksi aukkoa, joista toimien, kahden viikomm. ulottuu
11 im:slii 25 pään syyskuuta, ja toimien, niyöskin kahden viikon, 3 p:stä 17
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i:äiiii man-oskimta. Ensiniäiiion aukko johtui siitä, että hoitaja loooinliii
1 »qit’rm paooausen koneeseen. Tätä laiminlyöntiä natim ii iyäheimoin pitää
sen iiniiettoniuuden eiiteeiia, mikä tapahtui marrask.3p., jolloin hoitaja
i oielenhäiriiissä liii k )ioeii rikki sekä aikaaasai muutakin vahinkoa inare(
arafiluuaieessa. Niin 1 )Lfl kun huono oli saatu korjatuksi, voitiin tilalle asettaa
Rohrdantzui mallia oleva varakone, mikä marrask. 17 p alkoi tomna.
Syntyneet aukot ovat tävtetyt (kursiiviluvut) käyttämällä etupäässä
Hangon mi maj akan (1 tussarön) ja rr_ärm_nhmon vedenk mrkeushavamtoja.
liris jajcj (01 )9’: 2-V58’). [toitaja: Merentutkinuslaitos, lälnnnäassis—
tontti R. J ura. 3lauoaratihuoime Kaivopuiston rannalla likellii ummmtlaitosta,
ks. laheummom Mä 17, missä mnviiskm lomne on tarlo’mnmmn kuvattu. Xiuauoi
1 921 toimitettiin 77 k mntrollmmnittansta, joitten avulla keskimäisemi perimsviivamm
vedenkorkeusarvo (n. 83 ciii) voitiin nmäärätä eri vedenk irkeuksille. Mareo—
grafin noliapisto on 74. cm NN:n alapuolella, referenssipinta 194. 4 cm NN:n
alapuolella, keskivesi aikana 1921. o, määrätty lukemista 1911 —1921) (kiivttä—
mällä maaukohoamnisoikaisua - -— 1. s cmii viidessä vuodessa), on 5. 6 cm m NN:n
yläpuolella ja 5. 3 cm Katajanokan asteikon nollapisteen yläpuolella. Liike—
moat ja redmm ktiot ovat tomotetnt samalla tavoin kuin vuosina 191 8-- —1920,
vert. Mä 17. Aukkoja ei ole ollut vuoden kuluessa.
IV. Kuukausi5 ja vuosikeskiarvot.
‘taulukko 14 on kuukausi— ja vuosikeskiarvojen yhdistelmä. Siihen on
momrkittv. niitä asteikkohavaitkoihin tulee, kaikkien havaintojen kuukausi—
ja vuosikeskiarvot, eikä vaan amunulla tel mtyjen. .Fluornautettalo i ui, ett
taolukomi tiedot havaintolmetko.stä ovat sunmumittaisia, joten taulukmom 1 tiedot
tii.sä suhteessa (sareke 10) ovat otettavat hwuoosmn. l{efmrenssipinta oim
tmomlukossa 14 sammma kuin edellisissä.
1 Telsingissä, Merentutkonuslaitoksella, marraskuussa 1922.
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ASTEIKKOASEMAT
Taulukko 1. Asteikkoasemat,
Toppilan salnien 8—rannalla, luoteisata—
massa inutanslaitoksen telakan koh
dalla ks. SIR0a2 2ht6 II . . . . 18.2 14
. 176j;41(1 kajen 1 lotshamnen vid nnolder—
värkets eli1), 8 etranden av Toppila
siinä, se EN
Kalliossa Ulkokallan pohjoiskiirjen sisä
(ii 20’ 2l’27 ‘ 1) puolella olevassa sopukassa . 71.4 300.64 iii khppa 1 CD liten vattenkd 5 mrc
sidan av N sidden 4 Ulkokalla
1 Rautatie— ja pakkalmmiern laiturien
välisessä kulmassa Vkspilän sata
6350’ 21°2’ 1) massa, ks: EN . . 57.1 NN—-5tL54 uI kajen 1 vmkeln niellan jarnvags—
is’h ln(’khuskajerlia 1 Vapila haiun.
se 11Tt
1 Alhnlm enin satamassa, hetonilaiturista 1 -
koilliseen ulottavan jatkolaiturin sisä—
puolella -
. 120.5 NN—flo,7Vid kaisu, pi mre sslan (Lv hetongkajens
fnrtsättuiug ät NE trän järnvägsbryg
gait i Xlholmens hamn
1 Vaasan Palosaaren sillan eteläisen Tilaa—
tuen länsipnolslla, ks. lIE
1’
-76Vtt 8 landijistet, pä W sklan, av hron ‘‘‘
— —
till Erändö i Vasa, se EN
jtönirskärin sataman etelä-osassa, elin
ressa kivessä tornista itään, ks WÖ r
-— •, 1’ 11 stor sten E oni häksti i 8 delen av
‘
liajunen pfi Rönnskär, se xv (3 i
Laaliainnin sillassa 8ä)grnndin itäpun—
21’12’ 1) leIla, ks. WÖ ,,, 151,2 P- -4(10.841tt Laxhainns hrygga TuL L sslan av
Sälgrund, 55 wÖ
Reposaaren Kauppasatania-altaan itä—
norkass
.13.11 1’—-8,55.74 iii kajen 1 L lmrnet av Ilandelsliainn
bassinen i Räfsl
lu
Asema
(numero
kartalla)
Station
(Isnniilier 1
kartan)
Asteikko
Lat. Long.
- tyyppi
Pegeltyp
Asteikon paikka
l’ege)ns läge
-
-
0 l(-p.
Seiuenttipatsas Ksmin sataman laiton—
Kemi liS 44’ 24 3:1’ arkossa(1) Vtt en ‘elnsntl)elane i en kistlppniug i
kajen i Kemi hamn
52-5 NN—821(
Toppila
(2)
Ulkokalla
(1)
Ykspilä
Yxpila
(4)
I’ietarsaani
Jaknbstad (1:1 42’ 22’42’
(3)
Vaasa
Vasa 61’7 ‘ 2156’
- (7)
Ronuskär (13 1’ 20 5(1’
Sälgrund 62 2(1’(0)
Reposaari
Itäfsl
(11)
Mänt3-lnoto
(12)
I’s, ..“
--
- - -
-
-
-
-
Mäntyhnxlon sataman laitnnikuhuassa,
ks. 1111
131’
- ‘IV 1341Vid kajen i vinkeln i Mäntyluoto hanin, , ‘‘‘ - —
se SIR
Pegeistationer. Taheli 1.
8 9 10 11 12
- -
Asema
. .
(numero
Vaak. Kilutopiste Iiavamtohetki Havaintojen kartalla)
Dliv. Fixpunkt (Ibaervationa- tekoa Statinn
, termin Obeervator (nummer 8
kartan)
1385 II; 1385 Ii: aviivieiuäriu eteläisen
maatuen itäpuoliueu kulma, ii. 10))
ui aseikosta; 1385 1’: maakiveen ha-
— katto rengas Paviljonginm äellä luhiheukilo—1921. II. 0 - .. 11 kunta
128a II; 138u Ii: uthugget hum av 8
landfäetet, 11 allan, öppen trnuiiua, Luilpereonalen
1’. 1)8) ui fr. pegeln; 1385 1?: ring i
jnnltast eten p5 I’aviljongiumäki
1321 1’; 1321 1); 1321; 1322; 1321 A;
1321 imllariasa likellä aateikkoa;
- 1321 It: maakivi n. 110 ui asteikiista1hJ. II. •8
1321 (‘; 1321 5); 1321; 1322; 1321 A; 3. Åevik
1321 11: i en piillare nära pegelu;
1321 11: steutix e. 110 ui fr. pegelu
Kallioon hakattu reugae 10 ui etelään
1’)°2 VI 1• majakasta, n. 130 in aateikoata 7, 14, 21; 1—15’: 7, F. Korpela;
Riug i bärg 10 ne 8 om fyrtornet, c. 131) 14 1. Leiviskä
10 fr. pegelu [ .4 —
1217 t 12171) Ei 1 j lelliosaa
0. 120 ui NNW-smintaau khntopia
1022. VI. 16 teestä 1217 0 8 K. Stolt
1217 0; 1217 1); 1217 1’: D i bärg e.
120 ui NNW te. 1217 0
-
() inatalaesa kaliloasa maantien ja
•klliuliueuiu aseuialle vievän rautatieu
—
. välisellä alueella, u. 2:10 ui aeteikosta1022. v 1. 16
i en Ilat hail mellan landevagen oeli
järovägespäret till Alliolniene statiou,
e. 23)) ui te. pegeln
0 kiveesä 24 ui lnuuaaseeu varreeta,
1022. VI.17 ks. wÖ
0 i eten 24 ui i 8W te. aruieu, se SYÖ
1,, kalliossa, n. 3)) io 8 3)0 W-euuntaan
asteikoata ks. SYÖ1)22. VI. VI .• ‘ , . 7, 14, 21
i. i barg e. 3)) ui 8 30 W fr. pegeln,
se syö
Kahlioon lyöty pultti Aiuiraalinkadun
jatkossa, ks. lIE; pihtin yläpintaa
hakattu n. 1)) uno alemuiaksi alku—
peräistä aeeuiaa, tässä annetut tiednt Repoaaarl
1022. VI. 2)) koskevat nykyistä korkeutta 8; 1, II, X—XhI: 0 3. E. Grönblnm’ Rätsö
1)ubh i härg i Amiralsgatans förläugniog, (11)
se Ilit; dubbens övre yta tillplattad
e. 1)) niin fr5n urspruugsläget, uppgif—
teroa här hiinföra sig till aktuell li)ijd
1022. VI. 2))
1631 ,
Ö) 0 3. Snndbhnm Mäuoto
11
Keno
(1)
Toppila
(2)
Vlkokalla
(:1)
Ykepilä
Vxpila
(4)
1022. VI. 1)) 1130; 1130 II
12; XII: v. 3. A. Lihlaund
Pietarsaari
3. Ilelletrand’ Iakobetad(5) —
K. 0. Helhuan
Vaasa- .ia :•?-
Sasa
(7)
14 3. 5-]. Söiler- Rönoskärholui (8)
1,. Karlbsrg Salgmnd(0)
:4.4
12
(jatk.)
Lypert’4 60°36’ 2114’(15)
60d12, 1918,Helönan(17(
Strömma 0ii
(19)
Esmetröin 60 6’ 20h1
Ln p0’ o049.I
Kobbakiintar
59057 30fl
59047’ 21°22’ 13
Jungfrusund
(20)
Utö
(27)
Hanko
Hangö 59’46’ 22°37’
%: :t015H
ASTEIKKOASEMAT
Säpin venesatainan sillan sioäpaolella
13 Vid landningsbryggan, p1 inre sidan, 163.0 P—303.1
Säbbskärs hansn
1 Lököis Kuildliulnienin pohjoispuolella
olevan ltyllynieinen kalliokärjeesä,
B
1 wö:ssa kuvatnn varren vieressä 8 51 bärg 1 5[yfly’nemi iside, 26 stranden - —
av Knddholmen, Lökölandet. mviii
d i ;() heskrivna arinen
Kllleskärin länsirannalla olevan vene-
huoneen sisäseinään lyöty naula (varsi
kalliossa Killeskärin knillisrannalla),
B (B) ks 113.1 P—l10.2En spsk a iosidan av vaggen 1 ett bät
Inis p1 XV straodeo av Killeskär (arni
i bärg 1 NE strandeo av Killeskär),
ilellnianin sataman laivasillassa mareo
grafiknlmassa
Viii landningsbryggaii, 4 mareografvin
kiIn, i liainnen a Ilellman
160.5 1’—237.0
Ströinnian kanavan kääntösillan länti
sen maatnen eteläpuolella, ks. ElI 1 1 1’—- -Viii 8 eiilan av XV landiästet av sväng- -
bron över Strönnna kanal, se 1411
Lemströnnn kanavan kääntiisillan lie—
-jriistan itäpnolella
•i( P—°49 ‘Viii 11 sidan av svängbrofnndainentet
i Lemströms kaoal
Lnlnnin Norrgåröin rannassa olevan
venehaoneen etehikniniassa, vrt. ;‘() 108 P—207.ii1 8 hörnet av bäthueet i Norrglrils
strand i Eohni, jtr. syö
_______
Kalliossa Kobbaklintarnein inotsipaikan
venesataman yli vievän sillan alla,
E ks. wö s’n.s P—i%i.s
Viii bärg nnder bron över bäthamnen
viii Koldiaktink-irnes lotsplats, se wö
Kalliossa lIögslr-ni aan iiohjoisrannalla,
B ks. WØ (94 P—1%” 5Vid bärg p1 N stranden av Högsårlan
det, ee Wö
1
Utön sataniassa sillan arknssa (valtion
ella)
- 6 0
- Viii en brokista 1 statens hrygga i Utö O
‘ i 0
hanin
Kalliossa inajakkasatasiassa ltnssarön
B
eteläpuolella, arksn sisällä, ks. wö
., —Viii härg 4 fyrhamnen 1 0 delen av lIne-
•(
-
-
sarö, kringbyggd kista, se
—
-
—
Kalliossa n. 20 m Tvärininnen Zool. ase-
13
nian liöyryhivasilian pnhjiiispunlella 1
Vid bärg i-. 20 ns N om lngb;itsbryggan
viii Tvärniinne Zool. station
67.7 1’—257.3
Taulukko 1. Asteikkoasemat
Säppi
Säbhskär
(13)
6I029 21°20’
Lökö
14)
Ø kiveesä n. 20 iu Itään asteikosta,
19%1.V. 18 ks. ;()
- -
i eten c. 20 m 33 om pegein, se WÖ
1922. VI. 20 kalliossa
II. o to varresta, ks wO
i bärg c. 9 lxi fr. armen, se WÖ
1922. VI. 21
kalliossa ilkellä vartta, ks. WÖ
; i bärg vid armen, se
192%. VI.
Kaflioonhakattn sulkea rengas 3 mitään
vonsiinvulla 1911 variistetiista een
kaasta ja 133.1 cm alapuolella viime-
mainittoa,mikä on kaltevassa kallinssa
Oval ring inhnggen 1 härg 3 iii E on’
en oseil ärtal 1911 töreedö inhnggen
ring och 135.1 elo under eistnämmla,
som är i intande bärg
Kallinnn hakattu rengas n. 170 m
q 2 VI NE-suuntaan
asteikosta, ks. 1111
— Inhnggen rhxg 1 bärg, c. 170 m NE
om pegein, se 3311
Säppi
P. Kandika Säbbskär
(13)
1’. E. Warjonen Lökö(14)
7, 14, 21 J. W. Sjögreo Lypertö(15)
9 J. V. Johansson Helinian(17)
7 14 21 A. Bmnström; VOI
F. A. Lindström (27)
hanko
hlaogö
(28)
7 14 21 Oscar Fager- Tvärminns
strörn (30)
PEGELSTATIONER 13
Pegeistationer. Tabeil 1. f• (forts.)
8 10 11 12
F Asema
Vaak. Kilotopiste hlavaintohetki Havaintojen kartalla)
J (loiloero
lily. Fixpunkt Observations-
tekijä 1 Station
termin Observator (miinmer 4
1 kartan)
7, 14, 21
7, 14, 19; V—VhII:
7, 14, 21
8; IV—IX: 7
Kääntösillan penistaan hakattu rengas.
39.$) VI ks. TlK
—. ‘ ‘
i Iohnggen rhig i svängbrofnodaisentet,
selSR
7, 14, 21; III, IX:
1922. VI. 3
kalliossa 20 m asteikosta, ks. Wö 7,1420; L11, l Ä. Mirkels
i bärg 20 ro ir. pegeln, se V(i 17; X—XII: 7, °°
A.W. Wilmtröm Strdmma
1. Broman Lemström
7, 14, 21; IV, V, IX:
7. 14, 20; II, III,
DC: 7, 14, 19; 1,
XI, XII: 7, 14, 17
- 0 kalliossa 10 Tlk THE-suuntaan var
1922. VI. 4 resta, ks. W
0 1 bärg 10 in ESTI te. armeo, se
fl kalliossa 9 in N 35 E-sxnxotann
922 VI. °1 resta, ks. ;vt)
Q i bärg 9 10 N31E te. anneii, se wI)
0 kalliossa 10 ni SE-suuntaan ali. aieem
VI
min käytetyn varren paikasta. ks.w (1
(31 bäro 10 iii SE te. platsen för den ti
digare använda annen, se wÖ
Luotsit
Lotsarne
Lohm
(21)
Kobbaklintar
(25)
7, 14 - 4. E. Alborg Jungfrusnnd(26)
1922. VJ.
1922. VI.
Majakkapalve
1
kaihosea o. 4 ui varresta, ks- vÖ 7, 14, 21; 1—111: 7, hisknuta
Ø i bärg c. 4 ni te. armen, se w() 14 Fyrbetjhningen
Kallioon hakattu suorakalile (7 X 13.5
ciii), 11 ix, loonaaseen asteikosta, 8
iii uhealmoneesta
I härg iolmggen rektangel (7 lAS ixx),
11 iii SW te. pegeln, 8 iii tr. sixxiliuset
Koivisto
iljiirkii ro äi ‘ 2S37
(83)
L
Kziänt,jsill.o (tel!tis(H IImtttII(I( länsi—
pii ((leila, ks. liii.
Vid V sil an av 5 laisi listet av sviiog—
Pron, se 1110
Lavoian sulun a iakynn 1(5(11 10(15! alla,
ks. 1110
Yli slessens is,i e toe’kei 1 T.a ola. se
Vakioilalsien yli sIvan iaotatie—illas
ioeurissa
316 jirav!igsbo’n 6v r \‘akkolahli siil
Sonlavala
14
(jatk.N
- -:
ASTEIKKOASE IIAT
Taulukko 1. Asteikkoasemat.
‘•
‘ i_
—
- — - -— — —
— l•
Asema
(numero
Asteikko- Auteikon paikka
0-p.
kartalla)
Lat. Long. tyyppi
Pegelns lIgeStation Pegeltyp
8
(monmer 3
kartan)
Skuren aseman luona Fiskars-)oen yli
vievän rautatiesillan läntisessä maa—
Sksni (1) (1’ 23 :13’ TS toessa, ks. Ml Ils.7 NK-—ilo 1(31) Vid W landiästet av järnvägsbron över
— —
Fiskars 4 vid Skum et.ation, se B1t
)iajakkansaao lonnaisraonalia, samassa
paikassa miisin aikaisenqo vami oli
S&lerskär g —, -‘°‘ kiinnitetty, ks. w /09 P°oo 4(34) —. •• Vid bärg p4 SW utranden av fyrlandet, - —
p4 saioma iilats 6 är den tidigare ar— -
joen förefanus, se w-()
-- —
5?..
,.
Kotkan satanan laita rissa n. 500 ui
Kotka . —, . -— , asenialta, ks. MK(35) ‘ ‘ “ Vid kaiun i Kotka leino, e. 500 ei. ir. äLä NA
stationsl(sset, se 511
Sos rsaareo
Suurkylä
lioglais 0100 5 ‘ 201 5!)
Snnrkyiä
(37)
Sillan arkue-,s likella Slnrkylän sataman
TS venreiiiian
kolmaa 111.1 1’ 251.5Vid o’io stoekkista nära vinkein 4 iand—
i(ings/(ryggan 1 Seurkvl:i bonn
Siiio arloissa koiviston lootsiasem ui
vei(esiliassa
. 11:.!) i’ —112.1Ssl en stoekkista av liisiningsbryggao
4 lljhrkii iotspiats
ilo).)) NK - 12s.r
Siipiirt
Viborg )1o0h43 2S1 1’
(39
Lavola 01047’ 351:1’
Sortavaba
Sordavaia (ii 043 :10 12 -
(4i)
:15CM N 70- 344.2
11:1.3 NN±:Ps.7
Pegeistationer. Tabeu 1.
PEIIE LSTATIUNER 15
kalliossa 6 in ENE—suimtaan varreeta,
V. 2) ks. wÖ( 1 härg 6 iii ENE fr. armen, se
J 45)1; kaiioon lyöty poltti likellä katu
käytiivää Paloturiunvuoren alalelo—
leila, :iu ui puinpusta ja 5 in kai—
liunkuimasta Pienen satamakaduu
kohdalla: viimein. pultin korkeus on
O 1021. VIII. 15 tehdyn vaakituksen
11)22. V. .)4 iiiiLkaau =— NK - :157.07
156; d;ihh i bärg vid gäughanan under
Palutorninvuuri, 30 m (r. pilinpen och
15 ui Ir. b)irgli)irnet inot Lilla liatuu
O gatan; hiijden av sietuänmda duhh
ciii. niv. 1021. VIII. 13 - NN +
elaakivessä tien varrella 70 iii var
resta (P,); maakivessä 21 iii ele)
P122. V. 27
lisct; (1’,)
1 jordfast sten viii vägen 70 iii Ir.
arnien (1’); 1 jurdfast eten 21 01
Ir. föreg. CV,)
Kiveen hakattu rengan n. 1 10 kaapeli—
kilvestä. 17 ui hiuteituvasta ja 50 ui
1’)’’ 5• asliihusta 7, 14, 21; II—V: 7,
— Riug inhuggen i etsn c. 5 iii (rln kabel- 14; IX: 7, 14, 20
ekylten, 17 ui IrAn lulestuguu och
51) ii; Irän pegelu
7;1° (755,; meesinkipultti 1 valliniiui—
riesa Katariinankaci;in he; naislelu
leIla, n. 3)) 10 asteikusta, kuvapat
saan alla; inessiukipnltti II kalhuesa
neliiiiuimotuisessa hakkauksissa. 1 ui
llellhhun—hutellin seinäetä ja 7 iii
—
1[ueeiin seinäetä
1022. X. lö .. 0 8732; (73.’); uaesmgsduhb 1 i vallimireu.
ia MIV sidan on; Katarinagatan, e. 1
ii trIo pig’ln, ,,uder den alle—
auriaka tiguren: ndesingsdubb II 1
l;,,r 1 eu kva,i ratisk ;itlmgguiug. 1 iu
fr. liötel llellhl;si;s vägg och 7 ui Ir.
inuseiväggen
VII.22
‘naakivessä, ks. 1)11
:. i )i;rdlast eten. se 1131
lis. Xl. s s:’3 A
1’ 5 . •• - 0 J
.--
‘,
4 tIss !e -
8 0 11) 11 12
1 1
Asema
(luunero
Vaak. Kiintopiete llavaintohetki havaintojen kartalla)
Xiv. Fkpsinkt Ubeervationu-
tekija Station
termin Ubeervatur (luhluiner 1
kartan)
furts.j
:192). XI. 6 26:;
1022.
8 (vj Ester Olunan Su
7, 14, 21 E. A. Lundell Söderekär
5; 1. 111, V, VII, x,
:
•, w, Nybum; Kotka
XI: 14 T. Sipilä (35)
Simrsaaren
Suurkylä
14 Leander SIat
tila IloglandSuurkyla
(37)
Koivisto
A. Helisten Iljörkö
(54)
4Zc ,
E. T4)iyskä
Viipuri
Vihorg
(:19)
8 N. U. J. Elo; Lavola15. IVirander (40)
I4•ff —______
‘:‘•
A. Peippn
Sortavala
Sordavai.a
(41)
REDUSOIDUT PÄIV1TTÄISET ASTETKKOLUKEMAT16
Taulukko 2 — labeil 2
1.
2.
3.
4.’
5.
6.:
7.
8.
9.
:10
Lii.
12.
13.
14.
15.
16. 253 233 217 226 195 207
17. 273 207 231 218 185 213
18.’ 281 201 217 183 187 223
19. 219 193 203 157 191 187
20. 231 201) 213 232 115223
21. 223 217 201 2(17 205 213
22. 249 209 205 208 201 231
23. 211 203 21$ 205 217 214
24. 233 201 218 181 203 235
25. 219 203 243 187 217 215
26. 237 223 227 189 199 229
27. 233 211 217 178 215 229
28. 223 203 231 183 389 217
204 244 165 197 195
30. 257237 177 219 178
31.247 233 201
1 53 22.016.121.11(42.9 93.1 02.5
1 D -(-2 -32 ±2 -12 ±2 ±2
Toppila XI. 5: 1400)
201 231 168 244 173 231
244 223 218 233 1(34 261
242 253 248 281 1(30 258
214 241 243 216 173 235
221 199 163 211 163 203
218 251 218 243
13.421.217.915.003.611.0
±1 -(-1 ±1 ±1 II 0
175 240 217 214 185 213
16% 232 232 224 191 389
176 219 217 240 187 105
166 228 109 240 189 2(83
211 219 265 230 190 182
189 227 204 224 389 171
222 210 207 107 109 385
228 204 196 203 217 386
212 213 214 2(8) 239 182
202 219 226 213 203 388
189 226 218 211 174 198
189 101 231 202 180 211
228 100212210 181 202
25% 166 212 207 108 190
199 124 214 1011 198 211
239 211 213 237 196 212
265 206 217 214 134) 2(8)
279 196 21% 195 162 217
231 193 2(81 119 307 106
214 201 211$ 2:13 39(3 213
215 212 203 206 2(8) 241
2:14 207 218 223 194 231
207 206 21% 207 222 242
221 205 236 184 197 233
215 196 248 186 211 220
222 200 23(1 184 192 202
220 202 215 18(1 11(9 223
201 207 197 18-1 165 21(1)
256 236 15(1 160 220
251 232 177 205 103
245 235 19%
108 .220 211 100 241 187
216 218 210 220 229 207
219 215 212 ‘10) 228 185
225 219 203 157 221 199
22(3 236 187 155 240 203
22% 220 201 202 217 207
213 217 219 221 235 200
222 210 227 235 186 102
216 221 225 217 212 100
217 229 22% 207 229 209
218 231 240 249 259 250
201 227 254 207 249 219
101 220 2:8 235 242 230
183 220 203 217 227 254
183 2202(8226 218 260
215 237 219 217 202 223
211 247 181 291 106 219
201 225 2(41 263 195 214
201 22(4 207 223 169 18%
2(61 225 217 217 180 207
107 225 216 177 177 238
20% 212 21$ 16% 191 220
2(11) 199 255 105 170 234
202 203 283 187 211 217
221 22% 221 105 213 211
226 2:16 196 257 181 210
225 202 187 214 176 258
243 225 230 267 181 276
232 253 266 214 184 245
218 205 202 193 183 250
230 221 211 250
1 II III IV V VI VIIVIIIIX 53 5315311 1 II III IV V VI VIIVIIIIX 53 5315311
Toppila R=0-—2G.sKemi R=0—422.7
183 241 231 213 186 251 204 22
178 232 23:1 245 187 193 221 223
173 229213245 187 201 223 223
171 227 212 251 193 103 129 218
223 214 253 235 180 179 233 225
204223 203 22:1 191 157 21:1 218
232 213 20:1 195 396 10:1 207 217
232 207 193 204 241 182 233 231
213 229 220 203 22:1 185 22:3 235
197 217 231 212 105 105 213 233
185 229 22% 215 187 204 221 231
163 173 228 202 185 215 218 233
247 211 217 213 168 203 213 217
247 163 217 209 213 201 206 213 230
205 133 221 133 205 320 201 231 211
21% 240 206
207 254 15%
20:1 233 193
205 231 209
20% 233 213
205 245 213
207 219 223
221 205 261
12:1 209 233
213 253 203
181 24:1 184
21% 166 101
212 123 143
128 11)8 178
153 244 182
163 177 188
208 178 103
233 38:1 161
241 216 101
237 243 218
245 264 254
21:1 213 238
223 138 247
245 172 233
231 184 242
212 10$ 2(81
250 2(41 20:1
26:1 104 184
22:1 18% 162
225 16)) 20%
234 161 213
151 191 204
18:1 18% 2:13
100 210 193
1013 20% 193
31 24.8 (13.2 11.14 05.1 90.5 11.5 10.229.6 34.3 14.9 91.2 ((8.41 l72Tt7 36.90-1.0 00.0 05.7 12.6231 16.7 15.3 10.0 21.1
1) .3).3•%•3.3 3...3.%%...%% o;) —2—2—2-—!? --2—2-2—2—2—2
Ulkokalla R= 0—432.9 Ykspilä — Yxpila R= U-—147.4
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26. 261 191 117 213 171 231
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30. 291 219 179 ] 79 256131. 259 221 177
24)) 22% 220 232 260 1%))
220 220 220 12)) 260 183
220 216 20) 222 260 1))))
210 205 230 225 252 2)5)
22)) 230 120 250 246 100
220 234 220 22)) 210 155
21)) 240 220 245 23)) 170
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21)) 250 218 22)) 23)) 750
210 250 210 215 24)) 170
210 238 206 21)) 240 ilo
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27% 216 184 151 215
25% 229 170
231 220 232 218 273 179
222 219 218 211 27)) 182
221 211 211 224 203 150
221 213 218 256 245 203
223 221 213 239 225 205
219 223 210 206 227 192
221 228 212 20$ 184 151
lis 235 222 211 241 175
215 239 218 21)) 232 175
214 234 20)1 206 216 192
154) 22)) 210 228 21% loI,
235 217 235 213 201 231
245 20)) 221 212 203 232
21)) 213 lis 208 197 21:1
229 228 23% 222 395 26.
227 223 231 225 787 217
245 226 222 236 180 217
209 223 225 247 182 21%
112 221 221 222 771 23))
205 217 215 255 162 2%))
203 2)19 21% 217 106 237
207 210 201 276 173 250 1
20)) 11)1) 245 21% 18% 206
234 1(1(12.)) 210 181 los
256 787 233 27)) 207 260
22)) 183 22:) 223 159 221
216 200 221 222 102 21.1
2(4) 2)4) 232 221 182 242
20% 2)9) 233 2)31 178 250
2)4) 223 21)) 213 17)) 244
23)) 241 22)) 218
2)1.5 162)22.721.7 1)3.7 15.3
1 2 2 3 3
— 4
15.111.5 1)41)95.4 5)..’ Us.T
1) )) II )) II 1
Vllpuri—Viborg R)- 02.0)
31 25,692) LII 1,2) i.1 ))S, 24.1 12.’11L118.,, 11.1) 2)1.5
Koivis —Ejärkö
+3
1. 2]0 218 180 176 226 229 218 23% 265 092. 208 222 180 178 23)) 221 22)) 242 231 1))))3. 791 220 192 186 226 20% 208 223 284 1804. 24)) 214 181 190 222 200 231 255 256 2185. 210 2)1% 194 178 222 226 222 271 25)) 208
6. 268 222 196 168 216 213 224 210 25)) 1887. 202 178 204 189 225 226 226 223 2:17 1888. 222 208 1.92 181 216136228 218 230 1739.’ 213 204 17); 18% 210 256 219 22$ 231 17470.1 222 2)5) 178 174 218 II)) 221 212 234 168
11. 228 202 198 188 186 211 242 20% 130 232 20812. 222 202 191 1)))) 19$ 224 218 20) 182 195 25613. 273 19% 2)18 192 21)6 276 208 190 2)13 198 213114.1 230 197 208 19)) 207 264 223 232 210 10)623215. 186 108 2)5) 18)) 204 24)) 238 25)) 26)) 2)0) 219
16. 207 198 182 171 212 226 21)) 2:16 240 196 21217. 201 196 20:) 102 224 22)) 22,9 232 244 188 23518. 202 19$ 18:) 182 202 205 222 224 226 194 23819. 191 104 233 178 220 214 223 232 21$ 1)6) 23320. 190 190 779 189 233 204 118 222 238 183 232
21. 212 212 21)6 15)) 220 203 20% 222 232 179 23522.’ 201 21)4 216 194 2t2 2)6 206 21)) 343 193 23823. 2)5) 2)5) 201 191 231 216 198 252 218 194 22324. 198 198 191 196 223 27:) 2(5) 144 108 182 21225.. 195 195 192 198 225 268 194 21% 2t6 2%)) 245
26.’ 194 230 1.95 175 24)) 23:3 792 240 230 1)0) 230)27. 16) 215 184 169 22)) 222 206 23)) 232 19)) 2)3228. 2)1) 198 188 173 229 243 238 2:11 23)) 38% 24429, 227 153 176 25) 228 218 25)) 226 176 25))30. 216 17$ 198 258 216 182 219 2])) 18)) 23337. 20$ loI 2:18 2:9) 24)23;
—
192 2(4 2)))) 232 181 174
192 212 207 214 181 18))
167 232 392 222 180 15%(85 207 213 215 18% 154
1)4) 207 262 212 192 157
204) 212 272 221 194 172
212 221 2)14 184 205 19))
212 212 215 207 184 386
242 197 212 205 172 189
212 210 215 2)4) 182 176
1)1 212 26) 202 18% 188
149 213 204 195 102 102
182 227 197 1])) 188 206
207 22)) 21)) 212 1)5) 208
232 184 20)) 197 180 212
207 202 202 192 17% 212
292 197 786 201 18% 221
294 2)4) 2(8) 192 1$); 264
204 100 207 242 1)6) 22))
214 192 192 177 182 234
2)6) 217 212 203 188 22%
235 202 21)) 217 192 20$
202 201 230 204) 196 2:12
251 192 218 188 204 22$
257 195 228 197 19% 223
252 197 217 185 172 23%
242 187 19)) 195 171 222
210 198 244 187 172 2:12
232 225 183 11)3 256
24)) 212 180 11)7 263
252 216 18)
24)) 227 222 235 277 164
227 22)) 222 242 272 177
224 2)19 207 224 278 107
221 21)7 232 24$ 25% 222
221 2%) 222 260 240 207
217 215 222 220 24,9 182
227 232 22); 226 232 191
212 230 232 220) 20); 17 1
214 255 22)) 227 236 17% 1
21)) 231 224 2)4) 231 17))
214 212 214 234 232 213
226 22)) 20) 180 192 260
277 2)))) 193 19)) 19% 22)
267 22)) 233 210 102 239
235 23)) 252 26)) 2)18 22))
227 22)) 235 236 202 224
222 24)) 232 248 192 243
102 222 22)) 22)) 197 210)
212 221 231 216 181 227
202 213 222 24)) 17$ 21)]
195 211 22] 216 18)) 22:)
20)7 2)16 22)) 342 104 214
216 194 267 242 194 226
276 2)12 243 180 184 25))
270 1)))) 2))) 15)7 220) 24%
232 192 23)) 236 185 222
225 21:1 22)) 232 192 247
211 217 13)) 23)) 181 245
225 II)) 258 222 114) 217
222 179 222 205 195 241
—
- 248242 241 2473’ 040 0)1.4191.183.507.2 27.)) 1925 2)1.2 32.)) 15.9 1%.1’41.4 05.1)1:4,2(41.)) 8)1.8)18.1 272)2)).)) 3)1.53)1.7 132519.80)))))) )) )) )( 3•4 4 2 22 2 2 2—2 —22—22—2—1
REDUCERXI(E DAGLIGA AVLÄSNINL+AR 23
‘[‘oulu kk 0 9 - Tabel 1 9
386 21(4 219 211 181 171
191 206 211 226 181 181
186 196 201 224 186 184
196 194 226 216 186 183
201 202 276 212 196 176
196 212 280 224 198 184
221 226 206 190 201 184
226 292 211 210 186 183
216 206 216 296 174 182
221 211 236 202 186 177
226 226 206 291 1(94 384
158 221 299 19% 192 3944
2044 236 202 211 151 211
2(83 211 201 219 191 209
236 186 201 201 189 204
211 216 204 218 178 211
302 196 198 214 194 219
304 2(16 199 186 181 2(94
206 188 188 244 180 221
218 196 204 189 181 239
294 216 199 207 187 234
226 204 211 211 193 299
271 24(5 228 201 198 231
2(3(3 201 229 18% 193 22(1
296 199 226 187 211 219
299 194 219 189 179 249
241 190 202 189 171 239
198 201 240 188 174 231
227 224 181 192 211
221 216 176 192 266
249 218 191
161 169 172 171 179 181
181 116 111 180 171 179
161 111 114 111 169 161
171 176 181 179 119 181
187 187 111 179 174 176
181 111 187 111 184 116
199 495 498 1911 494 186
189 171 170 114 112 161
171 178 184 199 191 197
196 19-1 192 194 191 211
222 219 216 149 247 210
228 229 229 221 211 211
211 217 224 221 219 219
221 224 222 21$ 214 216
221 227 227 221 222 217
219 291 199 200 201 296
299 112 216 219 217 220
217 207 191 189 181 174
168 167 167 119 176 184
191 290 298 216 224 212
216 242 227 224 221 225
211 212 209 219 214 229
226 210 211 211 211 214
221 116 107 290 198 19$
197 19% 194 112 229 228
211 2,11 1-11 112 211 211
218 211 111 169 267 272
269 211 111 241 219 211
241 214 211 249 242 244
214 141 219 217 214 246
149 217 116 262 214 261
51 01.1 01.7 09.1 08.9 09.1 10.1
241 226 222 2-14 297 174
229 221 226 246 312 172
224 210 210 228 286 232
222 201 234 276 254 221
220 231 220 226 244 227
219 219 224 210 237 198
22% 231 225 222 235 192
208 23% 235 226 172 190
215 258 245 221 225 180
219 241 229 220 224 171
216 246 22(4 241 221 178
229 216 212 154 222 262
278 20% 193 207 218 211
265 220 228 214 24(2 246
231 224 256 276 2(94 241
224 231 216 247 11(8 228
221 226 238 250 384 250
202 228 227 24(4 197 247
11(44 220 219 224 181 222
203 214 207 230 19% 234
201 210 226 241 162 220
211 20% 222 347 174 221
224 2194 267 242 171 236
262 200 241 180 156 232
286 199 256 221 2.11 25%
231 194 251 224 1(41 23%
219 212 226 230 205 224
206 24% 222 226 184 24%
201 230 267 230 178 214
191 177 291 21% 176 23%
247 251 21(1 25%
4,4.4
119.2
159.1
174.1
181.1
1(1.7
192.7
169.1
181.7
199.1
221.0
218.8
149.1
07
211.1
194.7
171.8
214.1
211.1
292.4
299.8
211.1
211.9
111.0
2,17.8
249.0
211.0
209.1
119 123 139 137 164 167
319 124 139 136 167 166
122 123 139 134 165 166
121 124 139 132 365 164
125 125 141 332 164 196
320 126 141 132 199 162
123 129 141 329 16% 1444
121 129 141 111 16(4 162
124 129 141 135 169 164
121 129 143 139 170 164
121 13:1 142 139 170 165
114 134 144 139 197 194
11% 134 144 144 164 160
134 134 141 147 173 191
115 334 345 349 19% 191
123 137 141 153 171 169
116 539 147 151 164 160
128 342 117 151 119 191
123 137 149 153 167 117
324 336 145 155 16% 169
122 137 142 154 199 167
121 137 11(1 159 166 114
116 139 135 161 171 191
118 139 13% 161 167 191
118 139 139 162 171 195
120 139 1 :4(4 162 1(1(1 165
123 139 139 163 199 166
120 139 1 16 172 169 165
121 141 191 174 165
122 137 171 164 197
124 13% 164
21.3 33.0 41.11 47.6 (47.9 (14..
165 159 149 125 129 120
163 159 14% 125 131 12%
161 158 145 129 127 132
163 159 144 137 123 132
165 192 143 109 123 133
167 159 143 119 125 135
161 164 112 11% 120
161 112 143 123 11%
162 161 142 328 120
161 159 142 12% 123
159 157 143 129 125
165 157 145 127 12%
162 159 113 127 125
159 1(14 145 125 124
156 157 143 126 124
139 157 139 127 125 140
159 171 134 124 i4 140
119 161 133 129 12% 111
1514 157 11% 122 12% 14:1
159 156 136 122 122 14%
159 151 115 120 124 14%
159 155 135 129 121 14%
159 149 144 120 121 141
159 150 131 125 121 141
14:4 153 127 125 121 139
155 152 12% 129 118 139
160 154 12% 124 11% 141
190 15% 129 127 117 141
160 149 128 124 117 141
15% 15% 122 122 121 141
164 15% 119 141
(4(4.85(4.738.4(24.4422.5 17.1
—2 - 2 —2 —2 —2 —2
51
1 II III 1V V VI VII VIII IX X XI XII
Lavola Rr() -f-151j1
1 Ii III IV V VI VII Viii IX X XI XII
Sortavala — Sordavala R = () —S4.H
4.
( 5.
7.
8.
9.
10.
lii
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.4
26.1
27.’
128.
29.
30.
II.
II 27.8(15.915.8 ((4.9 87.9 07.6 25.2 20.5 :41.4 11.7 10.8 21.8
11 (4 0 (4 (1 0 II (4 4) (4 (4 44
2 6 144 11 18 22 51
Mareograll, Aiholmen, Mareogra[
Joulukiui 1921 1(cceuiber
2 6 10 14 18 22 11 2 6 10 14 18 22
2.
3.j
4.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
172
18.
19.
20.
21.1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
:31.
Mar., Ruissalo — Runsala, Mar.
Juulukuu 1921 1)ecernber
4
Mar., Vaskiluoto — Vaskiot, Mar.
Joulokuu 1921 Deeember
171 171 171 177 179 119 516.9
181 111 179 176 179 196 121.4
161 119 118 118 191 166 160.1
179 171 179 112 182 111 178.2
110 179 178 177 177 17% 178.1
110 11.1 146 187 111 186 181.1
168 1(42 1(42 167 18% 167 16(4.0
187 17(4 175 175 177 177 176.0
160 167 1(45 1(44 1(9 1(45 1(41.5
1(46 19% 19% 202 204 211 19(4.7
220 227 228 227 223 222 221.5
219 215 215 208 205 21% 212.5
21% 212 207 208 208 211 209.8
215 213 210 210 211 21(4 212.5
215 212 218 222 218 209 215.7
208 1(49 201 20% 207 211 204.7
21% 220 220 215 216 22% 217.8
217 214 2191 1(45 1(7 164 2(94.5
184 179 160 1(61 l( 199 168.7
206 212 217 221 230 241 221.5
2:49 228 225 2:1:1 2:14 232 2:11.6
224 217 216 216 222 226 2244.0
232 217 2444 240 23% 231 237.6
224 218 21 215 211 204 215.3
207 209 219 224 231 231 220.7
2:44 235 237 214 231 241 235.3
24% 245 257 271 270 277 257.2
259 249 250 24% 245 237 217.2
212 234 24% 24% 235 250 2:19.5
249 242 214 239 238 2:19 240.2
24:4 25% 272 269 274 251 260.8
248 241
234 220 211 222 233 235
240 214 230 230 242 237
238 248 239 217 229 224
226 2:11 2144 241 244 244
240 211 224 221 226 232
238 244 247 256 259 259
247 240 246 245 245 226
228 240 246 218 254 255
253 252 219 24% 2:19 247
252 260 263 231 243 234
(195(1.9 10.1 10.9 11.2 12.1
229.5
2:17:0
229.1
250.5
241.5
240.2
so:k
24 REDUSOIDUT 5L111:O+14AF’1LUK1lA’f
Taulukko 10, Maroograh, Hanko 1921 Rangö, Maruograf, Taboil lo
2 fl 1)) ii 1% 22 33 2 3) 10 11 18 22 33 2 6 10 11 18 22 33
Helmikuu 1021 l’elwuan
211 229 210 235 235 212 232.3
219 223 218 220 220 220 221.7
216 218 212 20)) 211 209 2l2.%
210 20!) 210 212 218 211 212.1
214 211 20% 207 207 210 210.2
210 211 211 206206 206 206.7
204 201 201 109 197 2183 201.7
‘191 2)1) 101 2)1) 108 197 107.1
193 108 107 191 108 197 106.2
102 107 11)1; 192 196 10!) 191.3
199 2332 201 2339 208 211 2371.1
217 10:1 184 163 101 201 101.6
210 222 227) 209 201 201 211.7
201 209 214 213 2131 191 206.7
184 104 201 2(83 218 221 201.2
211 2337 232 197 193 13)1 201.6
2(1) 201 210 211 210 220 210.8
217 211 201 2131 203 106 2(81.1)
2311 21(1 2)8.) 216 216 211 21)1.7
212 203 197 202 209 23)9 201.1
206 212 206 204 208 204 207.0
2(3:1 204 20)1 19% 23)4 202 201.6
11)1) 2)14 201 107 2)8) 109 2)13.1)
194 19% 107 11)3 106 106 11)1.7
102 101 1:36 10)) 19:1 191 133.2
13)0 11)2 196 101 194 19) 193.0
180 180 196 2022)1123)) 107.6
202 101 191 192 109 201 197.8
Maaliskuu 1921 Slazo
203 23(2 234 20)) 2311 204
2)83 206 211 211 216 211
21)7 2)11 21)5238, 211 210
220 216 222 232 251 217
24% 234 222 206 2)13 221
228 232 226 21:1 212 20%
206 23(1 203 232 19% 104
203 21% 220 227 221 223
217 221) 217 216 218 216
21% 221 217 21% 221 211
207 203 231 207 212 212
206 207 206 202 203 202
201 2314 2)11 201 204 204
109 23$) 201 190 20)) 202
202 202 201 20)) 201 232
2)11 19% 203 106 2)8) 201
100 136 19% 2)1) 201 201
396 194 191 133:1 101 191
197 191 101 202 2)8) 2)8)
2)8) 2)14 2)1) 2)12 202 196
19% 190 104 100 204 203
237 21)) 23)6 211 213 21))
20% 2)39 236 204 207 208
238 21% 21)) 212 217 217
213 2113 2)21 212 217 233
204 23)6 23!) 20% 23!) 206
21)3 203 201 202 21% 220
222 223) 22!) 227 223 21))
214 212 22)) 212 221) 210
213 2133 213 218 210 218
211) 222 22!) 240 23)) 220
1)12.2
211.2
23)0.3
231.3
21!).%
201.2
219.2
217.:)
218.3
208.6
23)4.:!
201.8
2(81.2
201:3
2381.0
19!).2
194.3
136.2
11)1.7
19:3.3
209.1
23)71)
113.7 1
237.0
21(8.3
224.3
217.6
226.1
‘l’ammikuu 1911 Januari
1.! 184 16)) 1%:) 164 177 183 1611)
2. 182 179 155 181 162 162 182,3
3. 1%:) 161 161 383 167 166 181.1
4. 19)) 102 130 39:! 101 192 101.6
!
s, 201 206 231 180 188 157 196.7)
6. 167 101 196 234 231 209 199.37.1206 208 230 201 112 23)3 237.2
8.: 231 21)6 101 189 21)3 217 101.1
9. 212 211 211 2363 212 218 111.8
10. 210 21) 201 207 220 212 211.7
11. 214 211 211 111 231 219 21:1.1
:12.1 207 2316 211 21!) 223 2233 211.7
211 235 23!) 21) 21!) 218 214.1
212 213 215 198 212 23!) 114.8
15.) 24)) 226 2231 211 211 213 221.316J 214 214 221 211 231 144 221.0
17. 232 244 237 22)) 115230 2’17.635! 254 216 211 213 21) 203 231.5
19. 23!!) 223 224 22!) 236 234 216.2
20. 237 1:11 236 23)) 214 134 112.3
21.: 234 241 2:12 234 23:) 211 239.2
22. 21!) 27)) 2)3) 216 237 237 259.8
23. 23% 211 238 245 212 211 246.3
24. 263 218 240 2233 21)) 135 245.7
25. 237 2433 136 233 232 261 210.8
26. 261 211 24!) 13!) 23% 143 21)3.5
27 243 247 247 230 210 213 233.:)
26. 211 217 24)) 161 26)) 239 211.7
29. 234 23(1 273 137 23)) 217 21)1.3
ao. 226 23)) 23)) 236 26)) 2313 2)6.8
3i. 247 233 242 24% 24) 236 2121)
Ml 13.320:) 11.4 21.3 23.1 24.:) 213.6
1
huhtikuu 1921 Apr!1
1.. 21!) 218 217 11)321)3113’, 11).::
2. Ilo 223) 11)3219’216 Ilo 11:3.6
3. 211 222 217 21% 21!) 213 218.5
4. 214 211 23!) 2)10 208 203 230.3
5. 210 211 23!) 214 214 214 1121)
6. 244 116 21) 21:) 212 20:1 112.3
7. 201 2)1) 20)1 31) 102 23)3 231.3
8.; 203 2)1% 201 231 201 196 202.6
1 9. 198 204 233 1!!:! 202 10!) 231.8
10., 194 10)) 195 107 195 1)8) 3071)
13. 198 393 106 194 103 1$) 10)).))
12. 103 194 196 191 194 231 103.7
13. 201 10)) 20)) 234 20) 211 233.7
14. 234 203 218) 396 391) 10!) 1931.7
‘O! 19:) 201 237 228 229 213 213.1
16. 208 11)5 19)3 397 203 211 201.7
17.! 213 236 10!) 19) 191 103 311.2
18. 196 102 39)) 194 202 211 19%.:)
19. 221 211 248 2:41 127 214 231.2
20. 196 191 104 19:) 209 210 2)81.7
2i. 207 208 203 2711 206 206 233.2
22. 233 209 20% 202 202 107 233.8
23. 194 107 108 192 13(4 19)) 194.2
24.3 187 19:) 198 19)) 13)9 103 104.7
25. 189 190 101 191 191 131 100.3
25i 188 169 161 188 167 187 166.3
27. 185 181 186 384 183 184 184.1
28. 184 182 1833 186 187 187 181.7
92. 183 182 163 166 364 181 383.1
30.1 181 379 180 383 182 182 181.2
31.1
04.4 031)04.1 0:1.7 03.)) 03.3 204.7 11:1)) 0!).!) 0!).1 3)9.311.1 10.3)
Toukoisnu 1921 Maj
183 17!) 17)) 181 161 1%))
181 161 16)) 381 361 163
187 167 183 183 184 181
182 183 184 166 186 167
180 191 381) 187 18!) 16))
181 15:) 190 188 180 10))
188 195 164 190 103) 167
181 167 156 1%)) 17!) 171
374 17)) 350 182 183 162
17$ 17!) 3%)) 385 187 101
18)) 186 188 166 386 19))
186 18)) 138) 100 187 1!))
18!) 166 18!) 16)) 385 18%
18% 182 182 195 183 1%:)
181 381 3%)) 152 3%)) 177
18)) 17!) 170 184 186 17!)
186 19)) 150 186 195 182
183 1%)) 182 182 184 17!)
17% 162 181 1%)) 183 1%))
178 181 181 183 180 183
161 154 186 10)) 19)) 189
18% 131) 1)1) 187 188 190
18% 101 18!) 181 186 186
1%)) 156 191 187 168 101
168 163 1%)) 168 183 16%
16) 175 150 180 1%)) 181
17% 173 177 17)) 173 17))
178 173 17!) 18)) 181 18))
163 181 160 184 191 182
156 1%)) 187 182 17!) 18!)
181 161 180 17!) 17)) 17))
15)1.3
151.7
183.2
1831)
185.1
385.3
190.7
383.8
179.3
384,3
1871)
166.6
187.6
163.5
16)1.8
181.2
18)-3
183.))
18)1.7
151.0
166.7
186.6
187.:)
188.6
18)3.7
35)3.3
176.2
17)3.8
183.1
18:1.8
17)1.3
Kes!ikuu 1021 Sun)
178 17% 176 177 178 176
175 179 176 17)) 178 178
17% 152 183 1%)) 182 17%
176 181 178 176 176 177
177 162 183 173 179 173
165 16!) 17)) 184 187 101
191 186 155 183 163 156
182 382 185 183 184 187
16) 181 186 153 1%)) 15)
180 176 182 187 193 101
13)1 192 188 101 18!) 102
192 18)) 10)) 104 191 2)12
2)1) 2)13 21)7 2)))) 2111 201
2)12 202 202 203 21)2 20))
204 201 200 21)2 202 101
208 23)2 137 2)8) 105 19!)
21)8 212 21)) 23)7 206 2)41
2)1) 2)83 23)4 2)13 200 20!)
237$ 21) 213 220 223) 212
219 21) 211 224 227 220
224 226 226 210 221 217
216 23) 219 223 228 227
221 223 227 226 227 22!)
213 211 222 21% 21)) 114
223 211 22% 227 124 229
131 22s 22% 123) 211 224
21!) 219 21!) 21% 221 223)
2231 221 227 21!) 221 228
227 22!) 233 232 216 233
237 238 23!) 240 232 230
177.2
177.3
160.3
177.7
176.3
1731.2
184.1j%33)
184.”
1011)
10:02
2)14.2
21)2.2
2312.3
2313.7
207.7
2)16.3
217.1
211.8
226.2
226.5
23)1.0
236,0
33’ 01.8 01.1 01.4 01.1 (11.21)1.6 2011) 53.6 84.3 81.433.364.0031 18.0 03.1 (31.41)1.1)14.1 04.9 103.0
REDU(’ERADE MAREOGRAPAVLÄSMNGAR
Taulukko 11, Mareografi, Hanko 1921 Hangö, Marcograf, Tabeli 11
2 6 10 14 1% 22 31
Heinäkuu 1921 JuU
232 232 230 230 228 221
226 227 223 221 222 218
218 221 22(1 219 220 216
215 218 217 217 221) 216
213 216 219 217 22)) 218
212 213 217 213 217 220
219 220 221 217 215 216
212 211 214 210 210 215
212 210 214 212 211 214
212 208 213 215 215 216
214 210 209 211 213 225
215 219 223 221 223 228
228 233 22); 229 221 22%
232 229 23)) 235 228 223
225 224 22:) 227 225 220
219 217 215 217 215 212
213 215 214 213 214 211
207 207 207 207 209 210
208 210 20;) 20% 212 208
204 205 205 202 204 204
202 202 294 21)6 212 214
20% 213 212 211 213 218
218 218 221 22:) 250 227
224 232 232 22); 228 236
226 22); 211 232 233 235
226 222 222 217 217 222
224 221 219 217 218 22))
224 222 224 22)) 214 215
217 216 212 213 20) 21))
213 217 21); 224 224 221
222 221 220 218 219 22))
2 6 1)) 14 18 22
Elokuu 1021 August)
221 220 218 214 216 213
214 218 21)) 214 215 212
207 209 21)) 209 213 298
205 209 210 210 218 219
21)9 214 217 216 216 217
208 214 217 219 220 224
216 223 224 225 232 234
223 224 23)) 224 224 236
234 236 241 236 237 234
235 233 236 235 233 232
231 23)) 229 227 223 221
210 221 216 21$ 218 217
217 216 212 216 216 217
2±) 224 223 219 224 224
226224 237 230 228 22$
223 225 227 225 227 228
224 224 224 222 223 223
218 221 221 216 220 221
217 220 221 218 219 216
213 215 216 212 212 211
206 208 2)19 2)8)2)6) 206
204 202 21)3 201 205 209
208 205 204 201 201 204
203 201 201 198 19)) 19%
19)) 193 196 195 192 191
192 105 196 198 196 201
207 2)11 207 211 211 220
217 214 208 208 221 201
201 211 204 203 2)19 193
2)13 212 207 22)) 232 224
21)) 232 221 227 227 213
2174)
214.8
2)19.3
211.8
214.8
2171)
2264)
226.8
236.3
234.3
221)8
218.2
226.8
223.3
219.6
216.5
213.2
21)7.2
21)4.8
20:1.6
133.5
194.2
1961)
2101)
211.5
2021)
216.3
2251)
31 2 6 10 14 38 22 31
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
‘10.:
iii.12
13.
14.
15.
16.:
17.
:18.
•19.
22.
23.
‘24.
26.
26.
27.
28.
29.1
30.’
31.
229.3
219.))
217.2
217.2
215.3
218.0
212.0
212.2
213.2
213.7
229.5
224.))
215.8
213.3
207.8
204.0
2)1).?
232.2
221.0
2)9.5
219.6
213.0
21911
221.0
Syyskuu 1021 September
212 20) 216 22)) 224 223 218.8
219 218 214 210 212 212 214.2
211 214 213 214 222 222 216.3
20) 221 222 22)) 221 221 22)1.7
223 221 218 215 217 217 218.5
215 219 223 210 216 219 218.5
216 217 22)) 218 213 216 217.0
212 212 217 216 213 215 214.2
218 215 20) 215 213 214 215.2
215 212 211 212 209 2)8) 210.8
209 214 212 209 214 211 212.7
221 221 228 223 214 208 221.9
206 291 213 211 225 230 216.7
230 224 222 221 225 226 225.2
210 238 239 231 224 227 2-11.5
241 233 229 228 231 214 211.0
234 231 224 221 222 226 226.3
229 249 224 221 22-) 226 221.5
227 226 223 220 288 211 222.0
217 217 215 211 215 217 215,8
219 218 214 210 212 216 214.8
217 213 210 201 205 212 210.7
220 226 226 224 222 219 222.1
216 215 218 223 224 223 219.8
221 223 226 221 227 227 225.3
233 228 224 227 218 212 224.0
219 219 216 222 222 210 219.7
223 225 219 223 230 227 224.5
223 230 224 20) 216 218 220.5
224 224 228 226 222 226 2251)
31 17.417.618.517.816.816.9 216.2 14.7 16.1 16.2 15.4 16.6 0)1) 211.9 2)1.621.2 211.3 18.9 191) 19.8 220.0
‘
Lokakuu 1921 Oktober Marraskuu 1021 November Joulokuu 1021 December
1., 22)) 22)) 226 225 226 224 227.2 221 247 219 274 254 236 253.7 172 174 174 177 179 161 176.7
2 .......1.,l •...1...11,,L,.14 .180 .31 •4•40•1• •1) 180181501811’.)1L 18.8
3 •14..J)20J ..J)•.,, .1190 Jo.. •)•) 28 6 8 la 3841i 1681661) 1 0
4. 229 237 210 21)8 216 228 2—5)) 256 256 251 216 241 217 250.2 18)) 184 186 1)))) 183 181 184.3 -
5.j 233 232 228 229 227 224 228.8 219 246 240 237 213 245 243.3 178 179 184 184 388 188 183.5
6.1 223 220 20) 211 209 213 215.7 238 232 230 244 240 235 238.0 186 180 181 16)) 384 192 183.8
7. 216 213 213 20) 206 213 212.3 229 225 216 208 202 200 213.3 196 187 362 164 186 188 187.2
8 •11 21 28 ..1)) .3)6 111, •11) 10 4 1 1 186 1%., 12- 284 186 1 (6 168 3
9. 211 212 213 217 214 20) 213.2 228 229 231 23.3 2.14 233 231.3 2)8) 197 1)6) 192 167 186 192.3
10.1 212 211 200 2)6) 206 208 209.5 229 226 225 226 227 221 226.3 179 188 192 191 196 196 1181.3
11. 20)) 213 216 219 214 199 211.7 222 220 218 214 210 205 214.1 1)’) 192 192 191 198 201 1931)
12. 206 2)6) 196 205 214 212 206.0 201 201 203 205 207 289 204.3 204 208 201 202 205 202 204.2
13. 214 212 207 207 20) 207 209.5 269 207 206 206 210 211 208.2 21%) 205 203 212 210 209 206.5
14. 206 20) 211 214 225 217 213.8 207 207 209 206 205 20,8 207.0 204 201 199 206 199 199 201.7
13. 213 224 217 213 219 217 217.2 209 207 20-1 201 201 204 204.5 198 201 203 199 201 202 20)1.7
16. 226 230 227 221 220 222 224.3 206 207 204 199 196 197 201.5 21%) 206 209 204 210 219 208.0
117.- 211 225 210 215 221 215 219.0 109 197 792 191 193 196 194.7 220 225 215 211 218 252 22)1.2
18. 216 226 21)) 21% 229 231 223.2 195 196 191 0)2 190 0)1 193.3 - 228 231 235 228 210 219 225s1
19,1 222221 221) 220 223 21)) 222.7 168 167 188 185 183 18$ 166.5 209 225 232 234 230 233 227.2
20.j 228 225 222 220 223 217 222.8 185 187 189 182 178 182 18:1.8 23)) 227 231 232 238 236 232.3
21. 229 233 224 22)) 228 248 230.7 16.9 162 183 17)) 176 182 16)1.6 226 227 247 242 249 245 239.3
22., 233 242 249 237 236 232 238.5 182 183 184 160 176 177 18)).? 238 230 228 230 242 21)) 234,7
23 21222%J1....1J..J ..1j 18218418,1861831) 183, .112..102.4...31 ,,43280 .20
24., 240 22)) 230 213 213 212 222.7 181 18)) 178 179 160 178 179.3 2-14 254 24)) 215 23)) 233 243.0
‘25. 2681 223 237 249 254 254 237.7 186 188 386 167 183 18)) 185.3 236 239 244 247 250 246 244).?
26. 243 224 212 226 224 2.30 226.5 177 179 180 178 182 176 178.7 241 234 226 228 233 237 133.2
27. 237 241 232 227 229 224 2,31.7 176 18)) 162 184 186 182 181.7 243 247 233 234 256 249 230.3
28. 231 231 ,.33 2)) 227 221 229.2 180 182 17)) 179 181 181 1813) 241 241 239 236 231 2.35 237.2
29. 219 221) 227 233233 226 227.7 161 183 180 178 183 188 182.2 237 239 227 234 265 258 246.7
30. 223 218 213 21% 226 234 2221) 166 190 186 182 16)) 178 183.7 260 249 217 244 219 256 250.8
s.1 240 243 243 214 236 239 240.8 260 262 252 239 232 234 246.5
22.5 24.021.3 19.9 211) 21.7 221.6 08.006.1 07.706.3 05.9 03.9 207.0 13.1 13.1 12.1 13.1 14.5 16.2 213.7
4
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2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10:
illi
O_3
14.
ts:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
j25J
26.
27.
28.
29.
30.
31.1
59
2 6 19 14 18 22 51
Tammikuu 1021 Januari
183 180 184 177 171 174 170.7
178 181 182 178 178 179 179.5
180 181 17$ 180 181 38$ 181.1
192 101 187 180 193 196 101.6
200 200 207 2(0 195 188 198.1
188 192 199 200 212 217 203.1
218 210 211 206 218 221 214.1
218 206 186 185 201 216 202.1
225 222 214 209 207 214 211.1
211 214 201 29)) 213 220 211.1
229 216 206 202 214 208 212.5
192 101 193 222 240 231 211.4
212 197 200 208 213 212 207.1
209 208 214 211 228 256 220.9
250 235 216 214 215 218 224.6
212 211 211 228 249 209 230.5
271 265 241 217 224 244 244.2
266 272 256 ±218 204 201 237.7
203 211 221 236 245 239 225.9
229 218 218 235260273 238.7
273 216 239 233 232 246 ! 246.5
257 258 263 263 269 276 264.5
264 256 260 246 255 259 256.5
270 262 237 233 228 238 244.7
246 253 249 254 258 268 254.8
269 255 245 236 238 242 247.6
243 241 240 234 224 208 231.6
2(9) 216 250 272 272 254 244.0
236 238 218 256 234 216 237.9
2(15 230 253 27)) 268 152 216.3
244 139 25)) 257 219 232 215.2
25.2 23.1)21.522.225.527.6
huhtikuu 1921 Äpril
21)) 226201 212 225 232
232 222 216 214 216 218
221 223 221 222 218 216
213 216 212 210 204 204
207 212 213 215 214 214
216 219 218 216 214 205
202 196 194 196 199 203
205 208 207 202 198 194
199 204 206 207 203 197
194 19); 199 203 204 201
198 195 197 290) 2)0 200
195 192 192 196 199 199
199 198 205 207 215 214
208 205 202 199 196 105
194 196 206 216 238 232
213 192 164 190 208 220
216 2)83 194 19)) 193 198
195 185 165 191 202 21))
221 231 241 237 232 211
194 185 199 202 212 214
21)) 205 203 201 204 205
210 215 21)) 205 199 194
154 199 201 195 191 164
164 190 196 199 199 192
168 188 169 191 191 190
Helmikuu 1921 Fehruari
224 221 225 231 235 233 228.2
226 216 213 213 214 213 216.))
206 202 201 199 201 199 201.6
198 197 200 205 211 214 204.1
214 209 204 201 203 205 205.9
206.3
205.0
198.3
197.4
199.6
215.1
196.6
213.3
242.1
201.4
201.1
209.))
206.1
211.6
204.4
209.4
202.6
202.))
197.3
194.3
194.4
198.))
2)0.))
1)5.5 03.2)13.304.51)6.2 05.7
Toukukuu 1921 Maj
162 17)) 581 161 162 162
163 191 181 161 163 164
18)) 18); 166 181 363 166
165 185 164 18)) 167 188
19)) 19)) 19)) 168 184 165
188 191 192 188 187 187
192 198 398 19)) 190 186
163 184 183 183 178 17))
169 172 179 164 184 18))
176 17% 3831 166 189 166
16)) 166 189 199 190 188
165 167 190 192 194 194
169 186 189 191 168 190
186 181 182 185 165 184
184 181 161 182 182 180
176 176 178 183 190 186
190 389 184 190 186 165
181 163 184 184 181 177
178 18)) 161 182 180 177
178 182 186 185 184 181
181 184 189 193 193 192
191 11)3 191 19)) 19)) 19))
188 192 192 192 190 181
185 19)) 195 191 19)) 190
189 186 190 19)) 194 190
180 173 174 179 183 189
175 172 173 174 176 176
173 171 17)) 18)) 160 186
163 181 161 176 185 167
192 192 166 183 18)) 181
181 161 179 179 177 175
83.6 63.9 64.7 85.6 85.3 84.2
Maaliskuu 1921 Mare
298 205 207 293 201 200
203 209 215 223 224 223
213 202 202 211 226 230
226 216 236 227 253 271
273 251 221 206 214 242
252 249 233 216 208 203
205 2(11 21)2 19)) 188 189
197 218 229 236 232 221
218 221 221 221 221 215
216 222 225 232 226 214
296 206 207 211 212 211
21)8 208 207 201 204 204
2)9) 21)2 203 2)14 205 2)43
20)) 199 199 2)10 201 290
199 2)11 204 205 206 202
201 2(X) 21)1 2)12 21)4 205
200 197 197 2)0 205 206
2)12 196 191 191 198 198
195 191 189 196 204 208
21)) 206 199 2)0 203 206
203 199 194 19% 205 206
211 2)))) 206 26)) 212 215
220 221) 214 21)) 2)16 209
214 220 221 222 222 216
214 215 221 224 218 209
20)) 208 209 213 21)) 206
204 201 200 2)9) 2)14 214
220 233 24)) 231 223 218
215 218 219 216 223 221
215 214 215 217 222 219
221 22)) 221 241 216 252
12.1 11.6 1)16 11.9 13.7 14.2 212.4
234 211) 232 228 224 222
220 21l) 218 218 219 219
224 225 229 $j7 227
229 235 23)1211235 242
246 247 247 239 229 226
02.4 03.6 04.9 05.6 05.5 04.9
2 6 10 14 16 22 M 2 6 1)) 14 16 22
210 2)83 21)) 207 2)93 208
214 212 21)6 202 197 197
200 199 2(0 197 198 196
197 198 197 196 198 196
198 199 2)0 198 2)0 292
205 209 212 222 220 221
215 202 192 188 189 193
208 213 235 22)) 206 196
20)) 213 227 221) 214 192
182 184 188 210 22)) 224
119 2)83 198 193 194 195
198 196 204 213 220 222
216 209 202 202 204 201
199 196 2)13 218 230 223
212 196 194 2)0 208 216
214 214 208 21)7 207 207
21)6 295 290 2(8) 21)2 204
205 21)6 202 199 20)) 199
199 198 197 196 197 196
195 195 195 194 194 193
122 192 194 196 197 196
190 189 19)) 19$ 206 212
208 29)) 194 196 199 204
11
294.0
216.3
214.2
235.0
234.6
197.5
222.1
119.4
222.6
2)0.0
205.7
202.))
199.6
202.9
202.1
201.1
196.7
197.2
204.1
291.0
209.))
213.2
219.2
216.9
201)3)
203.7
217.2
224.2
2193)
219.))
2)19.6
214.9
198.))
19)3.6
11)6.5
195.7
206.4
21)1.1
214.7
201.2
199.7
195.5
228.8
199.3
204.5
205.5
1943)
193.4
189.5
186.l)
181.5
487.4
164.9
181.6
Kesäkuu 1921 Pmi
174 175 176 177 177 176
177 176 179 176 176 176
17$ 182 181 384 184 179
181 181 10) 181 179 176
176 179 163 164 185 171
159 162 177 19)) 197 197
190 189 188 188 186 183
182 164 164 186 167 186
185 184 186 186 184 182
175 175 176 162 190 195
192 189 184 169 190 191
189 185 188 191 194 201
203 204 205 205 205 203
202 204 205 205 2)14 205
203 202 202 204 202 203
206 20% ±03 199 197 201
207 215 218 211 205 203
204 202 202 203 201 201)
205 214 222 226 221 221
218 219 227 226 229 227
224 222 228 22:1 224 216
209 211 216 221) 232 228
226 223 221) 229 234 23%
226 233 221) 218 221 225
225 22)) 227 22 227 231
181.2
183.7
185.3
185.7
187.8
188.7
193.2
101.5
177.9
183.7
188.0
19)1.4
18±1.2
1831.7
181.4
182.1
187.4
182.1
179.4
182.5
188.5
19)1.8
189.))
190.))
1913)
178.1
174.6
177.8
18%.))
185.5
178.6
175.9
183.5
179.6
179.7
18)1.4
487.2
184.7
184.3
18(1.5
169.2
191.4
204.1
204.2
202.9
202.4
209.8
201.9
218.1
224.3
222.8
22)1.4
228.8
221.8
227.2’
22116
218.8
236.3
239.3
10) 187 188
184 184 183)
181 182 187
185 182 184
177 178 182
187 187 185
185 185 1$:)
192 192 190
368 185 165
166 184 183
02.290.690.901.903.602.5 104.0:5.11.0
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Heinäkuu 1921 JuU
233 235 236 2:31 227 223
225 226 226 225 220 216
216 220 223 222 219 215
214 217 220 221 211) 214
213 216 219 222 221 217
211 214 216 217 222 219
222 222 223 ““3 218 215
212 212 214 214 215 214
212 212 213 214 216 219
215 212212210 211 223
218 212 20) 211 212 220
213 218 226 232 210 233
233 239 236 235 231 234
235 239 211 211 231 221
223 226 231 231 221 218
217 218 219 219 214 214
216 216 217 217 216 210
207 204 206 ±43 213 212
20) 20) 211 212 212 207
201 202 203 204 206 201
19.5 19.8 ±1.0 19.9 ±1.6 19.8
Lokakuu 1921 Oktober
23)) 23)) 22$ 221 231 233
238213 224 214 20) 213
218 221 218 216 216 223
229 2.37 235 225 239 231
238 239 2:15 234 232 230
229 221 211 203 2)19 216
218 22)) 215 214 209 212
210 215 214 213 2)83 209
214 216 218 22)) 217 212
212 210 208 ±18 205 208
210 217 224 224 221 209
204 190 192 207 219 219
216 20) 2)18 211 20) 207
207 208 209 212 22:) 2:14
226 2:19 226 217 213 217
291 237 232 224 219 220
224 250 228 225 224 214
216 IV.) 222 232 235 233
22.5 221 216 222 227 236
237 231 222 216 223 224
244 239 221 216 22$ 250
2.59 275 276 254 232 1:15
234 232 232 221 20) 20))
209 205 216 215 213 202
192 214 239263262250
234 230 220 221 22)) 234
242 240 233 225 224 222
±27 227 22)4 226 221 217
211) 223 ±29 236 239 232
224 214 207 213 127 24))
247 244 236 236 242 242
24.0 25.4 2.1.422.2 11.7 13.4
Elokuu 1921 Augusti
223 222 220 217 218 214
215 217 218 218 215 20)
207 101) 2)1) 212 212 207
204 205 207 211 214 214
21% 217 21% 222 221 217
211 213 211 117 211 252
222 214 227 228 ±35 234
232 2±) 229 131 229 2)17
23)) 144 247 ±18 240 235
2:16 236 237 2.56 234 234
2:34 234 231 228 227 223
219 211) 217 221 217 214
111 214 20) 212 211 216
21% 221 222 119 217 21%
127 ±10 ±35 ±1) 2±) 22!)
226 224 224 2)25 227 227
234 215 214 224 225 221
2)21 212 222 2)2)) 221 220
22)) 221 221 121 119 115
215 215 215 216 115 211
16.2 17.2 16.7 17.3 1)1.8 153)
Marraskuu 1921 November
23)) 251 263 177 284 271 228.0
276 152 ±3 ±5% 267 263 261.3
269 265 262 ±5% 161 264 263.5
261 26)) 251 246 243 247 251.5
24)) 244 239 230 2)16 227 237.1
225 236 241 ±16 230 24)) 234.8
217 234 216 195 1)42 1)49 21)1.5
205 222 241 236 ±33 211 228.2
229 229 ±32 1:13 ±33 15)) ±33.5
23)) ±1) 228 129 126 225 “9
224 2±3 210 117 211 ±4) 215.8
395 193 191) 206 20% 205 2(11.7
±5) 2)4) 201 207 212 209 205.4
20) 20% 204 203 207 20% 2063)
211 208 203 2(81 201 205 204.8
1911.4
1923)
5 11:1.))
383.4
178.0
17%.))
18)1.1
184.5
182.4
194.3
1%:).!)
181.1
1)41.7
184.8
09.6 (*3.3 08.4 011.2 05.9 05.4
2 6 10 14 18 22 31
Syyskuu 1021 Septernber
215 213 12)) 227 ±1)) 227 222.1
224 219 217 215 213 213 216.6
212 211 2)1) 211 21% 221 213.7
226 216 224 219 2222422 .5
227 2±3 216 215 214 212 217.8
216 222 224 221 218 21% 12)1.1
218 221 2)22 218 213 213 217.5
214 117 ±8) 22)) 218 219 217.1)
221 117 216 216 214 217 216.8
216 20) 214 211 207 205 211.4
206 211 210 212 20) 212 210.1
217 224 ±61 231 22)) 205 22L9
196 197 207 221 226 236 213.1)
240 227 220 221 230 236 229.:)
242 110 236 252 130 221 233.8
222 22’) ±31 ±31 228 ±0) 228.8
231 231 216 21)) ““4 114 226.0
2)27 226 214 2±5 226 1±8 223.8
226 226 1±5 221) 117 116 221.8
215 216 215 21% 2±1 23)) 219.3
226 2±) 215 21:) 216 216 219.2
231 21% 107 102 20% 221 214.6
227 236 131 231) 21% 213 228.1)
114 221 112 119 227 ±32 121.4
±29 220 ±10 230 290 255 1507
231) ±13 231 2±3 216 216 226.8
216 21$ 1113 211 220 212 2113.1
214 1±5 111 1±3150 235 226.4
243 24)) 224 213 21% 229 227.1)
234 232 ±10 225 224 229 22911
216.6 25.121.1)21.42)1.720.622.2 221.8
Joulokuu 5921 December
168 16% 17)) 16)) 184 185 175.9
182 177 17% 381 195 204 186.4
212 19)) 16% 155 160 171 1763)
1)46 194 195 101 186 182 191.5
181 187 194 193 ±81 195 191.7
186 111) 1$)) 184 192 200 187.1
196 187 1)43 184 1)4% 191 188.1
19)) 1)42 176 181 1)46 194 181.8
395 101 1)49 186 277 175 185.8
175 180 186 191 ±81 19$ 188.2
195 195 196 ±1) 1(81 216 101.4
221 222 22)) 213 211 20.3 215.3
2)12 ±17 ±1 223 2±3 210 214.7
216 114 211 204 102 203 ±18.3
208 20) 201) 202 103 205 296.1
209 212 213 211 217 226 214.6
230 ±31 2±) 213 205 219 221.3
124 21)) ±18 226 107 211 224.4
±13 299 ±11 238 ±34 230 228.7
228 230 ±2 228 228 23)) 229.3
228 226 ±39 149 259 232 242.2
239 22$ ±31 ±39 ±53 249 239.7
242 227 218 215 229 231) 228.2
146 255 247 213 ±12 231 242.5
233 231) 149 256 254 241) 246.8
230 232 223 223 229 237 ±31.))
149 249 232 254 260 258 253.6
±53 243 ±17 ±17 242 243 242.2
227 223 231 ±17 267 262 242.8
268 247 24)) 243 ±55 265 232.7
163 257243 229 216 207 236.2
•it114.7 13.5 14.1)16.127.7 215.4
2 6 1)) 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
1:
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
‘26.
27.
28.!
29.
‘30!
230.8
21:1.1
219.4
218.0
217.1
219.8
213.2
214.1
214.0
213.8
2271)
234.1)
153.2
2±5.6
217.0
115.4
1)1)4.4
2111.5
203.8
204.))
210.8
234.7
241.8
224.1
21!).:)
2±1.2
21:1.7
218.3
128.4
218,7
215.3
200.3
2)11.0
218.1)
216.2
228.3
231.3
240.0
233.6
229.8
217.1)
2)2.6
2111.1
229.5
111))
219.4
214.8
21)8.7
±17.1
203.1
199.2
192.0
192.3
±13.7
214.))
233.8
215.3
231.6
-
201 201 20:) 105 238 212
209 210 207 ±8) 213 216
219 219 217 214 246 232
145 241 233 1±) 2±5 222
±3)) 241 251 24)) 141 244
232 213 ±20 2±) 222 227
123 218 217 217 1±) 220
227 228 227 221 217 218
219 118 216 211 207 210
252 214 20) 219 222 225
235 229 228 224 2±) 228
201) 208 238 209 10) 237
±14 202 234 237 211 212
10) 234 ±8) ±8) 201 ±1)
±11 101 ±8) 198 296 29)1
195 196 196 193 189 188
189 192 193 192 191 197
203 ±5) 211 111 237 214
224 123 218 211 201) 204
236 216 237 23:1 sos 103
192 201 ±6) 226 234 236
234 239 ±12 ±19 ±12 214
12)1.138]
2.
3.
4.
5.
6j
7.
8.
9.
10.
‘31.’
12.
13.
14,
[15.
‘16
17.
18.
19.’
20,
21.
‘22.’
23.
24.
25.!
26.!
27.
‘28.’
29.
30
31.
38)
229.0
222.1
218.6
2:133)
234.8
215.3
214.7
211.7
216.1
108.6
201:1
213.4
212.9
227.2
224.3
216.3
114.6
125.5
las.))
258.5
221.3
239.8
236,6
226.7
230.1)
224.4
220.))
2±1.9
241.0
237 237 105 194 195 193
104 295 19)) 187 191 103
195 205 195 28!) 288 285
390 188 184 175 16)) 182
183 282 179 173 173 177
184 186 182 374 170 178
182 186 283 177 274 17))
183 188 181) 1111 182 170
179 179 18)) 182 185 190
109 190 191) 198 189 18))
177 111) 183 185 182 175
176 184 181) 180 185 181
181 178 178 iso 184 186
184 179 175 177 184 101
192 103 185 281 18)) 176
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1 llkolallt E 8slgrond 2.1. sU;bsi ir
c
1(1. 11 7, 7:14l21 8H2 8 11 7 14 2l 8 0 714 21 0
1 224.5 217.1 222.2 224.4! 219.2’ 219.9 221.4) 221.3 222.1 222.4 222.7 221.8 222.5 222.4 222.8 221.41 221)3’II 218.) 2)6.5 21)1.3 21)1.8 208.6 215.8! 204.7 203.0 206.9 207.3 207.4 20(1.4 205.S 203.5 201.4 2)63.2’ 204.6!III 221).? 218.7 223.8. 221.3 217.4. 213.9 213.9 215.? 213.8 211.3 213.9 214.)) 212.1 211.2 210.3 213.3 21)6.4
IV 205.0 21)3.8 201.1! 201.8 2113.1 201 .5203.2 21)1.2 202.4 201.3 201.1 202.6j 201,8 201.2 199.8 199.9 202.0
v i0•il H’ 1 DII 10..% 1011)10181118 353) 15 5 1876 18 —38 1 1’..8I18a1 1833VI 211.2 205.5: 21)2.? 201.1 201.31 205.2 2(0.0] 202.0 2(43.1 201.? 2(81.1 201.2 202.0 202.0, 201.7 100.6’ 2431.0: 209.01
VII 215.)) 212,1] 21:3.5’ 211,)) 211.6 215.1 211,5 214.4 214.3 212.2 212.0 212.5! 215,6 213.7 214.9 211.2 211.7: 213.0
VIII 220,5, 223,1 221.1 210.6 210,? 221.3 221.8 110.0210.8 218.2 21)3.3 219.0 217.01 218.3 216.7 217.7 218.2 214.7
IX 214,2 2183 218.)( 216.31 216.5 217.5 214.2 216.1 211.8 214.1 213.6 213.7 215,8! 203.1 217.1 216.1 217.3 213.2
X ..H( .11 1 •1) 0.1111 ..h rl ..1( 18 .1151 •1 o,,11. 2143 180’ 2135 •1, 2) ..ir —ila
XI 1)33.1) 200.8 2(11.31 201.0,2(3,6 2(11.521)1.2 21(5.1 207.2 205.1 205.01 204.4 205.8 205.3 207,2 206,6 206.3 205,0
XII
1
207,7 223.0 211.0: 211.6’ 211.0 209.7 203,0 200.8 213.1 211.6 211.6 212.2 212.3 210.1 211.1 212.4 212.3, 208.2
1921 212.1 212.3 12.2 211.8 211.0’ 2(13.5 21(3.3 210.6, 21(3.3 200.0 2(113 210.0 2(43.31 2111.31 208.8: 209.3207.3
Lökö Lypertö Lolim KobbakIi,itar ° Utö
RI. 7 14 10 ?!14 21 9 ?ll 21 7 14 21 7 14 7 14 21!
1 2211.1 222,6 22’(,S 21.3.3 220.1! 219.?] 22)1.7 221.2: 221.4 223.? 221.3 21)3.4 218,6 222.5: 222.8 2213.4 221.5 221.3II 1 20:1.8 2(4,4 203.2! 206.0 2)33,5 20136 203.4 205,3 21(5.5 2)33,3 205.7 203.2 202.0 206.0: 105.3 283,6 281,? 204:1III 230) (‘.01,.. •1 1110) 3)38 •11l ..0 32)) 12)) 5 ..() 111) 311) 8 2)5 .104 •1)) 2051 ..301 ,.0))
IV 21(3,0! 2)1,5 201.4 202,3’ 201.5! 2431,8 2)0.)) 1(43,? 21(4.8: 203,2 21)231 2)81,7 201,3’ 202,? 201,5 101,1 201.2 21)1.3,V 15 118)01”) 586414 113 1153115 (‘15 •18 3 194• 1441144 ) ,,1’, ))1%,,535,,SlaVI , 23(2,5, 21)11),. 2)32.1 201.2’ 100.1) 202,3) 101,0 1(43,4 2(13), 205,3 201,7 11(1,2 21(2,)) 2(35,1’ 2131,0 1(31,2 210.8 203.3
VII 2l6,% 216,4 216,5 2153) 215.7 215,31 21(1,1! 217.8 218,1) 219,5 214.5 213.5 215,0 21?,2} 217.2 216.6 217,0 217.0VIII 218,5 2030 220.5 217,4 217,5 211(6 215,4 211)1) 218,)) 22DM, 215.5 216,8 216,2 211,7 21C.1 214.8 215,2 211.1IX 218,5 216,6 10131 201,1) 201.5 2173) 2153) 21)3.5218,5 110,3 113.3 213,3 215.1 222,3 222,1 217,8 217.3 217.5X 22)3,6 218,5 22’).? 2211.1) 217.1) 219.1: II?,:) 222.3 1211) 123,2 217,5 116,2 216.6 22(1,)) 221.9 2213,0 2211.1 22)3.3XI 207,8! 1)17,8 10?,? 207,:1] 2(37.5 213.1,2 1(81,? 1)33.2 1),),2 20’),S 1)1,1 2)3(1,4 21)5.))’ liitl.2 205,0, 24338 106.1) 21)5.1XII 111.0 131,6 211.6, 211.7, 212.6, 213:1 2113.3, 21:1,1 11:1.1, 213,:) 110,2, 210.4 110.6] 212.? 213.5] 203.7 210.1) 212.0]
1921 21(3.3 1013.6 11)1.1’ 2)1).)) 1(11.1 1103.5 111’,,) 1102) 101.1) 213.1’ 2114.7 1(15,0208,3 21011 1036 2)01.2 21n.1 2(33.4
hanko
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.. Koivisto2 Hangö 1 varmin no So’k’rslntr kotka Iljörkö
0
‘1222) 224,2’ 221,5
21
2127.5 224,1’ 223.6 21±2 22134 221,6 223,4 .L 7 1 14 , 11
II 11)2.6 166,1 20:1,:) 1 2)16.31 207.6 201:1 201.1 104,0 23)4.4] 23)3.? 2)13.1! 111,8 166.0 205.4III 206.1 2431.6 21(3.1, ‘ 211,4 213,4 115.31 21113 110,1 2111) 211,8 2151 2113,0 1(13.4: 114.6 113.0IV 2131.521)2,3 1433? 202,)) 103,1! 11)1,2 21)5.)) 104.1) 103,6 11)1,6 2111,0 103)1
. 11)6,1 1(03,1 211)1,1 21)2,4V 15 1I51o10)81 150181)8 315,115) 183)54 151184 16 18,) 15)6VI 201.2 21)1,1 204.1 204,5 2011,3 20?,1 207,1) 208.6 104.2 203.? 205,8 206.3 110,6 10?.1 210,4 206.0 206.2’
VII 216,6 218,2 217,4 216,? 221.4! 220,5 221,6 221,? 220,6 221,1’ 220,7, 221,8 12)3,4 22711 128.1 224.7 227.4VIII 214,6 217,3 215,3 217.3 218,8 216,1 210,? 201,2 115,7 137,5 216,2 222.9 116,4 218,5 221.2’ 216,3 21)3.6IX 237.5] 220,2 210,4 2213,112211,3 221,7 22’1.6 221,6 12110 221)1) 110,7 224,7 222.5] 2213.1 228.2’ 220.1. 23)13X •..06..fl ,..,1• 30,. ).,,4.,.A .flfl.,0stI,,l ,,24..,L ,212•J11XI .0) 1 ‘53 2)) •h. •104 2(0)0 .10)1 j3 J)5
.0430!J) •11 2034 •L8 •ö)1XII 210,2 213,3 2l1.4 214.4’ 116.5 113,1)’ 211).? 212.2 2141) 213.3, 214.0 221,1 ] 2141) 218.1 110.6 222.0] 216.7
1921 21)6,6 1113) 2)1).?, ‘213,5212.6 214,? 211.7 101.3 2433.0! 2fl.0 215.4 110,5’ ‘ ‘ ! 214.9
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(jatk.) Taulukko 14, Kuukausi- ja vuosikoskiarvot — Månads- och flrsmedeltaL Tabeli 14 (forts.)
Hangon znareografi Helsingin niareografi
Hangö rnareograf Helsingfors mareograf
58
kI. 8 8 2 610111 1622 II 2 4110 14 18 22 11.
1 227.8: 121.1 2233 221.1 221.1 221.3’ 223.3 224.9 223.61 223.2 223.)) 221.3’ 222.21 223.1 227.)) 221.2
II •)hq 1325 2044 20 0 2041 J)V Ja J) •01 •)) JH Ja 1 •04 Ja Jh •04 6
III •1 6 141 & —11)) 1, J)) — ‘ — 1 ( — 1• 1 •11) 210 C •11 1 201 •14 .11.. 4)
IV 1)1) 1474 J)151 0141111 J)14 J)— J)18 111 JL.. J$)) .3»)) 01) JHHJL .3)1)
V 167.)) 1137.7 183.01 181.1 181.4 l81.3j 1842) 181.2 184.:) 183.)) 183.9 181.7 163.8 183.3 181.2 18).))-
VI 207.6 164.31 202.9 21)3.1 291.1 204.2, 204.1 201.9 2(02)’ 2)12.4’ 210.0 2041)’ 210.6 2(0.3’ 201.9 201.3
VII 223.2) 16)1.61 217.4 217.8, 218.3: 217.61 218.8 2161) 218.2 219.3 219.8 220.6: 2191) 220.6 219.81 220.1
VIII 22)1.3: 136.3) 214.7 210.1 21)1.2’ 213.4: 216.8 210.)) 213.9 201.2 217.2 21)1.7 217.3: 203.8, 213.61 21)1.))
IX •) 4: 11j8 206fl03)J892090l2098200’•J114204 •0•J)b ll8
X 1 1204 •N14..I1’..N)Lfllfl 181 4•14 1 148
XI •9)S 1• 1 •040 2081 .077 200 20o9 2OaJ —070 63(111») 1jJNI •(5 .3) ) .3) 4.5)
XII 221.8 137.6’ ‘ 21:1.1’ 213.1’ 212.3 213.1’ 21-1.3 216.2 213.7 216.2 214.7 213.3’ 2143) 216.11 217.7: 213.4
1921 216.2 142.81 20)1 21)1.7’ 210.3 209.71 211)7’ 2101)) 21)1,4’ 211.7 211.1 211
1.81 211111 2123) 211.91 211.3,
Deu±sches Referat:
Tägliche Wasserstandsangaben 1921.
T)h’ Selirift eutliält Ergelausse der Skalenaldesullgeu sowie der Maun—
graplieiiregistrieritiigen 1921 ao (1)11 Kiisten Emlaials. Die Tahelle 1 (8. V1—---15)
giel t niilare Ausksixsf te jiher (11)) 1 ‘egeiskalen. 1 )ie Nuumiern naeli den ()rts—
11111m’13 (1. K)d)aflIo) der Tahelle) hesielien 51111 nif die Korte 8.5. 1 )er Pe—
ge1tvois erhelit aus der 4. Kolonue: 13 = Eisenarin 11111 Messstange jo cm; 1) =
fester Meurpegel. Die Kolenne (3 i&)t ih’ii )Iittelwert 1911-192)) 1111. Die—
8cr Mitt)’1Wtrt hezieiit sieli auf die tms der Kelenne 7 ersiehtlielien Nuil—
jumktsliölse, welehe dureli (las fl der Kl11 enne 8 gesl1mnte Nivellement er—
halten W )1’(h’11 ist.
1 lie Iiearlleitung (l1’s Matermis ist, WW 1111)11 11 (Tor Nuinmer 1 3 (1110cr Sehrift—
reihe, defllrt 1ulSgeiöllrt-, (1115811114’ Angt1 1011 81111 aut eino Referenztlaehe hezio—
lieii, die 2)))) (‘111 imter emeni hereelineten Mittelwert 11111 1921. o liegt.
Alle A11211he11 sind Iii 1111 geg)’l (eli. nut Ausnalsme der J)—Zeilen der ‘J’1J10111’11
2- -9, die iii 111111 ausgedrih’kte L-testkerrektinnen entlialten. 1 )iese Restknr—
rektieneii, nIin ineistens nur re)’Inleriselell Wert 111111)’il, siiel 8eWOhII tiii die
täglielsen Ahlesuiigen 1115 1111 (Ii)’ Ml )IlatSIIlittel (M—ieilen) mzii1 riIlgeIl. In
41011 MehlatsleitteIll der ‘I’ale’IIen 2— -9 sirid (aus typngrad1i6ehe11 (lriinden)
(lie Huielert—Ziffern weggelassen; dieseihen ergels’ii sali (lureli eineii Bliek aut
die Keleime.
1 )ie in ili’n ‘1’1d)141011 2— —9 gegel )enen Wasserstihide sind fast ausnalunsies nor—
gens, uni 7, 8 oder 9 Ilu, gemaelit. Wn niehrnials t-äglieli heel)lWIItet wnrden
ist, ist Ider smr (Ii)’ Mnrgenheehaelitung heriieksiehtigt.
Dagegeu enthält die Tihelle 14 Monats— und Jdiresndttel iiider lie—
rdeksiehtigung sämtlieher Beol uiehtungeii. 1) iesell 1011 sind iuf dieseil 01 TIeto—
renaflhehe 1 lea) )00. Hier soi hetont, (11188 (Ii)’ Iieohaehtuisgsterunne an eugen
Statnnien ins Laufe nunes Jahres verändert worden shsd; semit sind die Termin—
angalien der Talsile 14 sehematiseh, und geisauere Angal s’11 aus der Tahelle 1,
Koloiuie 1)), zu suehen.
DEUTSCHES REFERAT
Die 1)igebnisse der Sehreibpegel (Tabellen 9—13) sind för jede vierte Stuiide
gegeben. 1)ezernber 1921 traten die Mareograpliexi in Aibolmen (Jakobstad),
Vaskiot (Wasa) und Runsain (Aho) iii Tätigkeit. Die Apparate werden in on
derem Zusaniroenhange iiäher hesehriehen.
1)as Jahr Iiindnnh xvaren nur die Mareographen lii Hangii und Helsingfors
im Gaiige. I)ie Referenzfläehe der Mnreograj±enangaben ist ideiitisch joit der
der Pegelnogahen.
-
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT Buou: Ammoniakstudien an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta Smk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GaANQvIsr: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Meoreis im Winter 1913—14 an den Kilsten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 4. GUNNAR GRANQvIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. Referaatti: Thalassologisohe Terminfahrten in
den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQvI5T: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regelmässige Beobaoh
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVI5T: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröivlin
menin vuonna 1919. R ei e ra atti: Thalassologisohe Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRANQVI5T ja KURT BUUTI: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. R ele r a atti: Thalassologisehe Beobaehtungen
in den Helsingforser-Haiengewässern. 42 siv. Hinta Smk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANQvIST ja RISTO J mIWA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin merffn vuonna 1920. Referaatti: Thalassologisehe
Terminfalirten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobaohtungen an den
Leuchtsohiffen 1914—20. 81 siv. Hinta Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. ROLF WITTINO: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Referaatti: Die Meeresbuehten um Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQVI5T ja RISTO JURwA: Meritieteelliset retkikunnat Suo
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. R ele ra atti: Thalassologisehe
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921.
20 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksh.
N:o 13. GImNAE GRÅNQVI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1921. Referaatti: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leueht
sebiifen im Jahre 1921. 40 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. RoLF WITT1NG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta 8mk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQVIST: Päivittäiset vedenkorkeushavainnot 1913—1920 Suo
men rannikoilla. R e f e r a a t t i: Tägliohe Wasserstandsbeobaehtungen
1913—1920 an den Kästen Finlands. 82 siv. Hinta 8mk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suolai
suudesta vuosina 1919—1920. R ei eraatti: Regelmässige Beobaehtun
gen von Temperatur und Salzgehalt dös Meores in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HENRnC RENQvSIT: Wasserstandsregistrierungen in Helsingfors 1904—20.
75 siv. Hinta 8mk 15:
N:o 18. KURT Buen: Methodisches äber die Bestimmungen von Stiekstoflverbin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 19. HRNRIK RINQvIsT: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja v. 1921. Referaatti:
Tägliuhe Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GaANqnsT: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. R e fe r a at ti: Regelmässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HRNmK RENQvI5T: Meritieteellinen kevätretkikunta 1922. Referaatti:
Die thalassologisohe Terminfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 8mk
3: — (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GUNNAR GRÄNQvIHT: Jäät vuonna 1920—21. (Painettavana.)
N:o 23. RIsTO Juaws: Jäät vuonna 1919—20. (Painettavana.)
N:o 24. GUNNAR GRÄNQVIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. R e f e r a a t t i: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leucht
sehiffen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta 8mk. 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. RoLF Winxse: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna’ 1922. 25 siv.
Hinta ‘8mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
1
Hinta Smk 3: — \O
4
